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NUESTROS COLABORADORES 
S o c i a l i s t a s y s i n d i c a l i s t a s . 
N i nos ha" s o r p r e n d i d o a n o s o t r o e í n i a. n a d i e que c o n o z c a a l g o de la. 
' i d e o l o g í a , do a m b a s a g r u p a c i o n e s JO b a b r á e x t r a ñ a d o e l r o m |) i m i e n t o de 
sus r e l a c i o n e s a m i s t o s a s . C u i u i d o e n é l o t o ñ o ú l t i m o so f i r m ó e l p a c t o y 
« u s r e s p e c t i v o s j e fes c e l e b r a b a n i a u n i ó n , n o s o t r o s p u b l l c a n i o s e n estas 
c o l u m n a s u n a r t í c u l o e n e l que c K a m i i i a m i o lo que s o c i a l i s t a s y s i n d i -
c a l i s t a s s i g n i f i c a b a n y lo que e r a n sus p r o g r a m a s , a f i r m á b a m o s O quo 
e l s o c i a l i s m o h a b í a , m u e r t o o la. u n i ó n n o p o d í a se r d n r a d o r a ; y t e n i e n d o 
• e n c u e n t a que e l s o c i a l i s m o c o n t a b a con una, h i s t o r i a cto s ig lo s , c o n u n a 
l i t e r a t u r a , p r o p i a , y u n s is tema, filosófico a n a i g a i l o , no p o d í a m o s c r ee r que. 
. una . c o i n c i d e n c i a , de fines m a t e r i a l e s bas t a ra , pa ra , s o l i d i f i c a r t a u n i ó n y 
len ten a r l o d o e l i d e a l -del s o c i a l i s m o . 
'Los ttiedho© h a n v e n i d o a d a r n o s la. . r a z ó n en c u a n t o l l e g ó l a o c a s i ó n 
de v e r si l o s Idea l e s s o c i a l i s t a s h a b í a n m u e r t o . .El s i n d i c a l i s m o v a con-
tra, los í m b i e r n o s y e l E s t a d o y c o m o a l E s t a d o o m n i p o t e n t e a s p i r a e l so-
c i a J i s m o . l a c h i s p a s a l t ó y a h í e s t á n t i r á n d o s e a l a g r e ñ a . 
A h o r a la. m a d e j a e s t á e n r e d a d a y no h a b r á fo rma , do h a l l a r e l - c a b o 
q u e l a des n r e d e . 
iLos p r i m a t e s de a m b o s b a n d o s no s e p a r a n c o n f a c i l i d a d p o r q u é su 
i d e o l o g í a es d i s t i n t a , p e r o e l es tado l l a n o , l a s masas p r o l e t a r i a s , v i v e n e n 
u n a c o n f u s i ó n a b s o l u t a , s i n s abe r a q u é ca.rla queda r se . 
;.Son S o c i a l i s t a s o son s i n d i c a l i s t a s ? S i se l?s i n l e i r o g a no saben q u é 
c o n t e s t a r . S u ú n i c o p r o g r a m a e r a l a c o n q u i s t a d e l a u m e n t o en sus sa l a -
r i o s y p a r a e l lo l o s m e d i o s e r a n c u e s t i ó n s e c u n d a r i a . V e n en l a j i p a r a -
c l o n e l a l e j a m i e n t o de i o que e l los c r e í a n a l a leance de la m a n o y n o 
c o m p r e n d i e n d o e b p o r q u é d e l r o m p i m i e n t o , v a c i l a n a l o p t a r p o r u n o d i 
l o s b a n d o s . ' 
E s t a os l a o c a s i ó n o p o r t u n a pa ra , e n c a u z a r de n u e v o l a s pas iones des 
b o r d a d a s . E l G o b i e r n o n o p u e d e ¡ í f n m t a r s e en s u h a b e r esta d e s o r i e n t a -
c i ó n h a b i d a en e l p r o l e t a r i a d o , p u ' s t o que e l h •nho s u r g i ó p o r que t e n í a 
que s u r g i r , p o r que se t r a t ó de u n i r lo que a t o d a s l u e b s e r a o p u e s t o a 
l a U n i ó n . 
De. lo que s í h a de r e s p o n d e r eT ' G o b i e r n o es d é l a s consecuenc i a s 
que I l iecho nazcan . ' 
E l s i n d i c a l i s m o , c o m o h i j o d e g e n e r a d o de l s o c i a l i s m o , l l e v a l a contes 
t ü r ó . f i s i o l ó g i c a de su p r o g e n i t o r , pe ro en c u n l o a la. p s i c o l o g í a es u n a 
a b e r r a c i ó n , y hoy que el p a d r e le r epud ia , y la. s o c i e d a d fe o d i a , e l Go-
b i e r n o K a de o b r a r c o n e n e r g í a y s o m e t e r l e o a l a p a t r i a p o t e s t a d , de 
l a que no" d e b i ó e m a n c i p a r s e , o a l a t u t e l a d e l p r o p i o E s t a d o . , b a j o e l 
f u e r o de- t o d a s l a s leyes . 
P o r lo p r o n t o , a l s e p a r a r s e del s o c i a l i s m o , l a d o c t r i n a s i n d i c a l p i e r -
de t o d a s sus a p a r i e n c i a s de i t í t e a l i s t a s . y o b r a m í o m á s a l d e s c u b i e r t o y 
c a r e c i e n d o de l a s u t o p i a s de a q u é l , t a n p r o p i c i o para , c a p t a r s e ad i c to s , 
es o b r a f á c i l c o m b a t i r á a poco que l a s a u t o r i d a d e s se e s fue rcen . 
E n estas lucihas, m á s que e n l a h a b i l i d a d l i a de c o n f i a r s e e n l a o p o r -
t u n i d a d , y é s t a h a l l e g a d o . 
E n e l p r o l e t a r i a d o r e i n a l a c o n f u s i ó n , y n o se a p r o v e c h a n estos m o -
m e n t o s para , e x t i r p a r esa l e p r a soc ia l , t l a inada , s i n d i c a l i s m o , , y s i n o se 
r e s t a u i - a n l o s cterechos de c i u d a d a n í a , y s i no se cast iga , con r i g o r a c u a n -
tos i n d u z c a n ó r e a l i c e n l a c a m p a ñ a de t e r r o r i s m o que h o y s u f r i r n o s , s e r á 
c u e s t i ó n de l l e v a r a l G o b i e r n o a P e s t a ñ a , a S e g u í y sus secuaces, p a r a 
de u n a vez s abe r de que m e d i o s nos h e m o s de v a l e r p a r a l l e g a r a l a n o r -
m a l i d a d e c o n ó m i c a , s o c i a l y e s p i r i t u a l . 
T E O F A i S T R O . 
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D E L M O M E N T O 
Y a h o r a , q u e l o s o l u c i o n e 
M a u r a . 
L a a c t u a l i d a d p o l í t i c a , g i r a e n t o r - en e l conse jo y en l a a c t u a c i ó n de l i n -
ino de l a a c t i t u d que a d o p t e e l s e ñ o r s igne e s t a d i s t a , r io s i r v e n a s u P a t r i a 
M a n í a . . c u a n d o i m p i d e n que estas s o l u c i o n e s 
A h o r a , c o m o s i e í n p r e , y pese a t o - p r o v e n g a n d i r e c t a m e n t e , de q u i e n 
d a s l a s pas iones , e l i l u s t r e e s t a d i s t a r e ú n e , p o r d e s i g n i o s do D i o s , l a s m á s 
es el r e q u e r i d o p a r a o r i e n t a r , e n sus a l t o s d o b - de g o b e r n a n t e y las m á s 
i n d e c i s i o n e s , l a m a r c h a de l a v i d a n o b l e s e j e c u t o r i a s de p a t r i o t a , 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
H a y que c o n v e n i r e n que s i s o n u n 
hon^cna je a la, i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d 
,i\v.\ \ ^ á \ i n v Ma le ra , Jos a l t o s r e q u e r i -
m i e n t o s que a h o r a se le hacen , s i g n i -
fica, a l g o m u y t r i s t e p a r a la v i d a p o l í -
t i c a i l i l p r e s i d e n t e del Consejo el ijie-
liihio 'de. que ( • l i t e — d i g á m o s l o p o r su 
n o m b r e acuda a. la puerta del i n s i g -
ne h o m b r e p ú b l i c o , i n s p i r a d o r de l a 1 
p o l í t i c a m á s p e r s e g u i d a desde l a s es-
fe ras g u h e r i i a m e n l a l e s , e n d e m a n d a 
de n n poco de p r o t e c c i ó n . 
Se t r a t a , de a p l i c a r u n r e m e d i o a l ! 
f r a c a s o e l e c t o r a l del G á b i h e t e i d ó n e o , 1 
y es e l s e ñ o r D a t o ; que d i ó p o r s egura 
lia d i m i s i ó n s i 'no sacaba m a . y o r i a . 
q u i e n t r a t a , de sosteners . ' a r r i b a , d o n -
de l a v o l u n t a d n a c i o n a l , n i a ú n c o n 
l a c o a c c i ó n sobre ella, e j e r c i d a , no 
q u i e r e s o p o i l a r l e . apov.-ido en el b á c u 
k a u s t e r o y p a t r i o t a d e l s e ñ o r M a n -
A b u e n s e g u r o que , c o n o c i d a la s i n -
cera, v e n e r a c i ó n de l i n s i g n e ex presi-
dente (leí Conse jo hac ia su P a t r i a , en 
e l despacho ' de l s e ñ o r M a u r a h a b r á n ? 
se hecho con i n s i s l e u c i a i n v o c a c i o n e s 
a. los s a g r a d o s intereses de l p a í s , a 
l a s a l u d de la nación -. 
Y es Cur ioso esto de i n v o c a r el n o m -
b r e de la P a l r i á . c u a n d o ?e p ide d 
a p o y o p a r a n n C o b i e r n o que la des-
a t i e n d e y la pe r jud i ca , con su p o l í t i c a 
de e g o í s m o s de b a n d e r í a . 
Nada , sal emos de la a c t i l u d iqiie 
pueda a d o n l a r el s e ñ o r M a u r a . T e ñ e 
n i o s p o r d f ^ c o n t a d o cure, ta que él 
adop te s e r á la qUe le d i c t e . s u c o n c i e n -
c i a de hOilriibre ¡ l i s t o y p a t r i o t a . 
Décimo' - - .' i d ; . m e n t e que . s i e n m r e Cpie 
s u r g e n d i f í t ^ i l t a d e s de h o n d a t r a S c é h -
dcnc i i i . en la v i d a p ú b l i c a n a c i o n a l , sé 
r e c u r r e a l m á s comba t ido- - -
- Y d e c i m o s une estos h o m b r e s que 
Olal lan b is HUIS a c e r t a d a s so luc iones 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
E x p l o s i ó n de u n petardo. 
SEVIIiLÍAi .—A las doce de la noche , 
y en e l m u r o e x t e r i o r de la, f á b r i c a 
de t e j i d o s «iLa M a r í a , " , h i zo e x p l o s i ó n 
u n p e t a r d o . 
E l r u i d o p r o d u j o g r a n a l a r m a . 
I ' o r r o r l u n a , no h a y que l a m e n t a r 
d e s g r a c i a s pe í s o l í a l e s . 
L a fuerza, de la expjos i i 'u i a b r i ó u n 
g r a n boque te en v,l m u r o e x t e r i o r , 
donde fué co locado el p e í a n l o . 
L a s a u t o r i d a d e s r e a l i z a n pesquisas 
para, d e s c u b r i r a l a u t o r o a u t o r e s del 
h e c h o . . 
U n a c r u z de Bonaf icencia . 
C A D I Z , 25 .—Una C o m i s i ó n d e C h i -
c l a n a , f o r m a d a p o r v a r i a s pe r sonas 
da toda-s l a s clases soc ia les , h a v i s i -
t a d o a l g o b e r n a d o r y a l p r " s i d e n t e de 
l a A u d i e n c i a , p a r a p e d i r que se con-
ceda l a c r u z de B n e f i c e n c i a a l j u e z 
de i n s t r u c c i ó n de ü h i c l a n a , d o n L u i s 
de L u m l , quo d u m n t e l a s i n u n d a c i o -
nes s a l v ó a . n u m e r o s a s p-M-sonas, con 
g r a v e r i e s g o de su v i d a . 
S u b l e v a c i ó n a bordo. 
E L F i E l v R D O L , 2 5 — E l v a p o r m e j i -
cano « V i l l a / h é r i n c s a » , que s a l i ó de 
S i j Ó n p i a r á V e r a c r i i z , h a e h t r a d o e n 
R i b a d e o p a r a d iosambarca r v a r i o s tr i -
p u l a n l e s a l emanes , ' suecos y r u s o s 
que se h a b í a n i n s u b o r d i n a d o . 
L a s a u t o r i d a d e s de - M a r i n a de este 
p u e r t o i n s t r u y e n d i l i g e n c i a s . 
N i ñ o s quemados . 
E L F E R R O L . S j . — E n ta a l d e a d i 
B a l d o v i l l o l o s n i ñ o s M a r t í n y E d u a r -
do V i l a r , p a r a l i h r a r s e d e l f r í o , so 
s u b i e r o n sobre La p i e d r a de la. c o c i n a , 
• ai l a que se h a l l a b a u n a c a l d e r a do 
. agua h i r v i e n d o , que c a y o sonre l í o s 
n i ñ o s , p r o d u c i e n d o la, m u e r í e a 
E d u a r d o y q u e m a d u r a s g r a v í s i m a s a 
M a i l í n . 
C o n t r a unos impuestos . 
L I L L A n 25.-r lLá ( . a m a r a d é l a P r o -
pi ' ' . ' íe, i d a e l evado a l A y u n t a m i e n t o 
u n e sc r i t o , p i d i e n d o l a s u p r e s i ó n de 
los n u e v o s i m p u e s t o s s o b r e so la res 
d n e d i f i c a r , a l e g a n d o que l a s d i s p o -
s ic iones v i g e n t e s no los a u t o r i z a n . 
T a m b i é n ha, p r o t e s t a d o c o n t r a los nue 
vos i m p u e s t o s sobre derechos rea les 
del T i m b r e en J a s t r a n s m i s i o n e s de 
fincas. 
L a r e v e n í a de tabaco . 
B I L B A O , 2o-;.—Hoy, m i e n t r a s e l p ú -
b l i c o f o r m a b a c o l a a l a p u e r t a de u n o 
de l o s ó é t a n c o s d é la. ca l le de B i d e b a -
r r i c t a , o b s e r v a r o n que p o r u n a p u e r -
ta r e s e r v a d a del m i s m o s a c a b a n a l -
g u n o s l a n í o s . A \ isada. l a P o l i c í a , c o m u n b a n q u e t e , que p r e s i d i e r o n el ( l i r ec -
j n o b ó que se t r u f a b a , de u n a p a r t i d a t o r y l o s p ro f e so re s de l a A c a d e m i a , 
de p u r o s l l a m a d o s ; < P e r l a » , que el es- L o s c o m e n s a l e s ' b r i n d a r o n p o r Es-
t a n q u e r o se rese rvaba p a r a v e n d e í l p s p ^ ñ a , p o r . e l R e y y p o r La M a r i n a * ? 
c o n s o b r e p r e c i o / ' l a s ido s e p a r a d o del-
c a r g o , p o r o r d e n de. l a T a b a c a l e r a . 
E l « D c i í i n » . 
C A D I Z , •A"). Pro . e d O ñ t e d:G l . a r a c h e 
h a ñ m d e a . d o el v a p o r « D e l f í n » . E l ge-
n e r a l B a r r e r a , u n a hora an tes de c i n -
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P A I S A J E S MONTANfcSES,—Vista de S a n S a l v a d o r , l o m a d a desde el t» en. 
ACOTACIONES 
U n a i a e a p a r a G a u m o n t . 
E s t á m á s i q u e suf ic ie i iP-niente . s e n t a d o que l o s E s t a d o s U n i d o s , y p o r 
a n t o n o m a s i a N n -va Y o r k , es l a Santa . R i t a d e l m a r t i r o l o g i o m n m l i a 1 . ton 
N u e v a Y o r k se d é s a r r o H a n los sucesos m á s a b s u r d o s ; p a s a n cosas que en 
c u a l q u i e r o t r a p a r t e dei n m m l o p a r r r í a n i m p o s i b l e s . S i v a m o s a l c i n e -
m a t ó g r a f o y M INOS d e s f i l a r p o r la, p a n t a l l a an t e n u e s t r o s o j o s a t ó n i t o s 
una, serie de e p i s o d i o s i n v e r o s í m i f ^ s , d e c i m o s c o n a c e n t o . d e la. m á s í n t i m a , 
c o n v i c c i ó n : « . E s t a i p ó s en N u e v a Y o r k " , y s i p a s a m o s n u e s t r a v i s t a p o r c u a l 
q u t í r p e r i ó d i c o y nos e n G o n t r a m o s c o n g r a n d e s t i t u l a r e s a n u n c i a d o r e s de 
una, c a t á s t r o f e n u n c a i n i a g h i a d h , o u n hedho n o v e l e s c a m e n t e e x t r a o r d i n a -
r i o , dec imos in I i i na mei i i • c o n v e n c i d o s t a m b i é n : « E s t o n o puede o c u r r i r 
m á s que en N t i 'va Y o r k ' . 
No j m e d o y o n e g a r a h o r a que h a y a l g u n a s pe r sonas , fieles d i s c í p u l a s 
de San to T o m á s , que creen que el ú n i c o f u n d a m e n t o s e r i o dial c o n v e n c i -
m i e n t o d e l a m a y o r í a , de Tos i i u m a n o s e s t á , e n l a p r e d i s p o s i c i ó n a p r e c i a -
d a po r u n o s pocos seres s n p e r i o í e s u c p r i v i l e g i a d a o b s e r v a c i ó n e n l o s ca-
hh • s u b m a r i n o s a a i i m ' i i l a r e x a g e r a d a m e n t e b i s p r o p o r c i o n e s de l a s n o t i -
c i a s que a e l los se C o n f í a n ; p e r o ios t a l e s e s t á n t o t a b r í e n t e e q u i v o c a d o s , 
p o r q u e es a b s u r d o , no ya. a d m i t i r , p e r o n i s i q u i e r a p e n s a r , que Jos a i r e s 
del m a r . la -, s a l ' s m a r i n a s , p n ' d a n ej iercer e n l a s n o t i c i a s l a m i s m a i n -
l l u o n c i a fisiológica (pi 1 en las pe r sonas , f a v o r e c i e n d o , c o m o e n é s t a s , e l 
ó s a r r o ! l o de t e j i d o s belulare.s y e l a u m e n t o de peso. 
La p r u e b a m á s fehac ien te de qu'd l a s m á s e x t r a o r d i n a r i o s p e l í c u l a s 
de . aven tu r a s y m i s l u i o son r e a l i d a d t a n g i b l e e n l a t i e r r a d e ' W i l s o n o s l a 
en esa o l a de c r i m n guie (i 'sde h a c e u n a t e m p o r a d a t r a e en l a q u e cons -
tan' , • a la P o l i c í a de Nueva, Y o r k , que n o a c i e r t a a c a z a r e n t r e sus recios 
a, l o s m i e m b r o s de u n a T e r r i b l e b a i i f l a de l a d r o n e s d'a a u t o , o u y o s c r í m e n e s 
se s u e r d n de manera , e s c a i o é d o s a . l o m i s i n o e n e l e scena r io de B r o a d w a y 
que e n e l de l a Q u i n t a A v e n i d a . 
L a m o v i l i z a c i ó n dte l o d a s las r e s e r v a s p o l i c i a c a s , que d í a . y n o c h e p a -
t r u l l a n en a u t o m ó v i l , l a c r e a c i i d i de <)0() n u e v a s p l a z a s de agentes , e l os-
t a b l © c i m i e t t t o de v a r i o s p u n ^ s e s t r a t é g i c o s d o n d e l o s p o l i c í a s se e n c u e n -
i r a o p r o v i s t o s d • m o j o s c o n syde-cars , l o s es fuerzos c o n c e n t r a d o s de los 
de tec t ives de m á s l i n o o l t a t p h a n d a d o p o r r e s u l t a d o é l d e s c u b r i m i e n t o 
de que u n o de los m í n i b r o s de l a famosa, b a n d a es la. esposa (le u n a c a u -
d a l a d o a g e n t t e de seguros d • C h i c a g o , e l s e ñ o r Jlhon Wia l i t e r B r o o ñ s . 
G a n m o t p u o d o hacerse/ m i l l o n a r i o c o n este a r g u m e n t o t o m a d o de la. 
r e a l i d a d . . útArfÉ1^ ^̂ ^̂ H'líf'Hl1 
R . de l a S . 
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b a r c a r p a r a E s p a ñ a , d e s i s t i ó d e l v i a - t r i a . P r o y e c t a l a c e l e b r a c i ó n de u n a 
a s a m b l e a p a r a t r a t a r d i c h o t e m a y e l 
de l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
Pid iendo m e j o r a de haberes . 
T O L E D O , i : - .—Los f u n c i o n a r i o s de 
e s t a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a n s o l i c i -
t a d o m e j o r a de haberes , a base de (pie 
se s e ñ a l e c o m o s u e l d o m í n i m o el de 
3.000 pesetas , r e s p e t a n d o e l a c u e r d o 
de l a C o m i s i ó n de a m o r t i z a r l a s v a -
can te s que se p r o d u z c a n e n l o suce-
s i v o . 
U n h i jo a p r o v e c h a d o . 
S E V I L L A , 2 5 — E n A l c a l á de C u a -
d a i r a . F r a n c i s c o V e l á z q u e / p e n e t r ó 
e n e l d o m i c i l i o do s u p a d r e , y , f o r z a n 
do u n a rca , se l l e v ó ít.ODO pesetas. 
Muerto de f r í o . 
S E V I L L A , 2 5 . — E n u n a cas i l l a , del 
c a m i n o de N e r v a , t é r m i n o d e l C a s t i l l o 
de l a G u a r d a , se r e f u g i ó u n p a s t o r 
que c o n d u c í a u n a p i a r a de ce rdos . 
P o r l a m a ñ a n a f u é e n c o n t r a d o m u e r -
to de . f r í o . 
E l c a d á v e r a p a r e c i ó r o í d o p o r l a s 
a l i m a ñ a s . 
N o f u é i d e n t i f i c a d o . 
U n g u a r d i a muerto por u n auto . 
B A R C E L O N A , 25.—Una p a r e j a d é 
g u a r d i a s db S e g u r i d a d , c o m p u e s t a de 
los i n d i v i d u o s E s t e b a n O r g í a y R i c a r -
do F e r n á n d e z , l l e v a b a e s t a m a ñ a n a 
c o n d u c i d o s a v a r i o s d e t e n i d o s . 
U n a u t o m ó v i l de l s e r v i c i o de Co-
r r e o s a t r e p e l l ó a l g u a r d i a . O r g í a , , c a u -
s á n d o l e g r a v í s i m a s l u e r i d a s , con la 
f r a c t u r a de l a base de l c r á n e o . 
C o n d u c i d o a l a C a s a do S o c o r r o , 
f a l l e c i ó an t e s de . i n g r e s a r e n e l b e n é -
fico e s t a b l e c i m i e n t o . 
E l e c c i ó n de c o m p r o m i s a r i o s . 
B A R O E L O N A , 25.—En e l A y u n l a -
m i e n t o , y b a j o l a p r « i d e n c i a del q b 
i j a íde , se h a M i r i f i c a d o l a e l e c c i ó n QC 
c o m p r o m i s a r i o s . 
R e s u l t ó t r i u n f a n t e l a l c a n d i d a t u r a 
de l a L l i g a . 
B u q u e a v e r i a d o . 
C A D I Z , 2 5 . — H a e n t r a d o de a r r i h i i -
Sa f o r z o s a el v a p o r f r a n c é s M' . i lz» , que 
t l a a l t u r a d e l Cabo T r a f a l g a r c h o c ó 
c o n u n t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s . 
E l « R i t z » t i e n e u n a i m p o r t a n t e ave-
r í a e n l a p r o a , d o n d e se le h a a b i e r t o 
m g r a n boque t e . 
AAA'VVVAAAA/VV\AAAAAAAA/\AAAAAAAAAA/VVVAAAA/VWVVV/, 
A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a . 
M a ñ a n a l unes , a l a s c i n c o dfe í a 
l a r d e , se c e l e b r a r á . en l a R e d a c c i ó n 
de ( ( L a A t a l a y a » j u n t a g e n e r a l e x t r a -
n - d i n a r i a de e s t a A s o c i a c i ó n , p a r a 
t r a t a r de u n a s u n t o de g r a n i n t ' i r é a 
p a r a t o d o s l o s a soc i ados . 
Se r e c o m i e n d a l a p u n t u a l as i s ten-
cia^ 
que r e a l i z a r á el 4 de enero . 
V i n i e r o n a b o r d o e l c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a , señor M a r t í n e z 
( , av . y doce so ldados , que i r á n des t i -
n a d o s a L u u a n i a . 
- T a m b i é n I n m l l e g a d o j e f e s , ' o f i c i a l e s 
y s o l d a d o s en uso de l i c e n c i a . 
E n l a s n u e v a s pos i c iones , s e g ú n re -
fieren l o s pasa j e ros , r e i n a t r a n q u i l i -
d a d . 
U n part i c ipe del « g o r d o » . 
C A R T A G E N A , 25 .—El p r i m e r m a q u i 
h i s t a de l d e s t r ó y e r « O s a d o » posee u n a 
p a r t i c i p a c i ó n de t r e s pese tas d e l m i -
m e r o a g r a c i a d o c o n el p r e m i o m a y o r 
de l a l o t e r í a d e l d í a 22, (pie l e e n v i ó 
s i l p a d r e desde San S e b a s t i á n . 
U n banquete . 
F E R R O L , 25 .—Vein t i s i e t e a l u m n o s 
de l a A c a d e m i a de m a q u i n i M a s r e c i e n 
t ó m e n t e a scend idos , r e u n i é r o n s e en 
C o n t r a los A r a n c e l e s . 
P A M P L O N A . 2 5 — L a C á m a r a de Co-
m e r c i o h a a c o r d a d o o p o m i> •, p o r to -
dos l o s m e d i o s , a l a e l e v a c i ó n de los 
de rechos a r a n c e l a r i o s , ' p o r e s t i m a r l a 
a l t a m e n t e p e r j u d i c i a l p a r a la i m l u s -
[Fototf San&t). 
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L a 
M A D R I D , 23 EPíOlEMBRE' 
E ü l K ' - l-j'S nt>ni ' i i a j '« auv vec'ihiivÁ 
hoy Su Majes^aá la WÍÍILÍL d o ñ a Vicr 
toj-ia É.ug^nia con m o t i v o iw Ja CIHC-
üa-aefón CÍÍ su saa to , \- ruem « o Uvs 
V M' U'-; palatÍBWS, s e i l t Í T i la. ÍI - ' - IHÍ--
sa; s e ñ o r a misiTinsa^ \ i l i r a c i o i u .•; i l e í 
af l ic to d i i s p ú r s o qui palpita en líalas 
í a e r l a ^ - , .l';)C!:i.lt\s para, ain 'ai ' y ailMi-
r a r a la augus ta , c o n s o r t e '-ie! -Monar-
ca. La, Miteügr-ncia y la e n e r g í a qnc 
e l l a pon'.1 en la, d r-nsa ;t'l ppí)re, 011 
(;! a i n r , a r . i de l t u n e r c u l . so. • n l a ppd-
tooGÍón do l o s ( l é l dV ' s . s ' i á n . r - ' com-
pení-uda- . ; p o r m a n e r a s q i lp n o óabi í t i 
en l a et.iquzda,. Milla¡•••s aO' í a v Ó l ^ i i -
dbs manii; Ktaián s u gj 'atitud av l a 
R e i n a . V o i n i a g i m 1 . en v i s i ó n tania — 
í i c a » ti1'1- u i u c h o s c e i a z m i >>, e s l r e i i i o -
dé a m o r , s é i - í A i n i r á u eíi ¡a 
l í f r e m i a d é g r a t i t u d . 
Fié t e n i d o la Corüunn dé a s i s t i r , éú 
lA t a r d é d é l d í a 1% cu e l ssulán do 
C o l u m n a s de l R e a l p a l a c i o a l lepar-
l o de t r a j e - i l i í c l r . i p é j s s o ó a i n i e n í e pot 
la R ' i n a a, los p o b i o s (ié ia, c; p i l a ! . 
F u é una. fiesta, de lamiiia. ttl ia que 
m r . n a n on esta, ln.-'-na, l i e r i ' a ea.-!e-
l lana , les a l t o s y l o s ImjoSi L a ir'ina 
\ i e l u r i a E u g e i i i a , la H e i n a nía ' . ! ' " . 1:, 
i í d a n t a d o ñ a I s a l i c l y l a s i n f a u t i t a s 
(ipfta B e a t í d z y d o ñ a C r i s t i n a , i n v s i -
d i a ñ í l a c to . "All í c a t aban el ü u s t r . v 
t>í)f.SpO d« M a d i i d - A l c a l á y ia m á y o í 
púi le ¡le las damas de la g ram. i 
.Lí? cada, p a r i n q n i a , llega.i-a el c u r a 
r o n la p i 'síi'-Milá de l gMUpo y CÓ 1 <ios 
pobres , v a r ó n y i i e m i i r a . j j a s ¡ n í a n -
tita,s i . - e i l i í a n ák l a ; da.ma.s e l p a q u o -
lo de pi sudas; L a s e ñ o r a los t o ñ m b a 
(I - rus nVanÓS y los e n l r e g a i i a a IOS 
!'a.-voiwiid(!S. Y , no s p l a i n e i p f i lo eno-
idiso det t r a b a j ó j l a É e i n a i-nlei rog-a-
ba . fío. a q u í ¿píe llega u n a muje r del 
p u e h ' o co,n u n n i ñ o de p e r a o . i v i a ie 
¡ i ñ r i ^ a P a l . a jo l o s p l i e g u s de l m a u -
l e n . 1.a R e i n a dijo: 
—.vCuánt'.'.s hije.s t i e n e usted? 
Y la p o b r e m a d r e , que i c m n i a ^ a en 
la, ( • .moción, dijo: 
— S e ñ i n a : t e n g o onc • b i j o s , y u n o , 
el m a y o r , s i r v e en ' I l í j é r c i t o . 
L a í ' . e ina V i c t o r i a , F.ng ' n i a í s t r e c " . i ó 
la mano de l a de . : ,vo;nurada , y e>:-
c laJno: 
• — l ' ó p g a ' - • a m i l a d o \ • •spi'i'i' a, que 
el i . ' p a r i ' ) eone l iyva . Q u i e r o ( ¡ e a i c a r -
lo u n p o é ' u e r d o pei;sonaJ. 
Y a s i . en l a s f o t o g r a f í a s , h-a a p n -
, i do . ei-rea de u n a t5i las i n f a n í í -
tas . es ta m u j r qtlO f tóyal ía ai. n i ñ o 
.11 su i i ra / . i ^. La i n f a n t a . Gi iv! ioa 
i . aversa l ia , c o n l a pob re , d e d i c a m i e -
p. i i a l a b r a s é á al'.'clo y de s i m n a l í a . 
Te i m i n r el r e j i a r l o . L n l o n c e s la l i e i 
n a o i dem') que de su c a p í , p a i t •cula r 
t r a r e e n c i a i i p é e e t a s y • ' e n t r e g ó u n 
P i i L t e d o. I ñ i r i c o a la f e c u n d a , •o'ei • 
v v a a or a m a d r e . 
— M á s q u i s i a a d a i t e — a ñ r d ' ó l a 
F ina,—, m u c h o m á s . ¡ C u á n t o , ' ; • a e r i 
P c i c s rea l i / .a u s l a l , pohve h i j a m i íl 
A q u e l l a p a i r e rivujér i v c i b ' ó el \ñr 
l l c t o , IKV. Ó J ; i m a n o de l a o g i e u ; 1 Hó-
mr.de. y se. a " ' j ó e n t r e j a nitlCiíCU.tíni-
bm, que llena.'aa a m p l i o i •.'cinto. 
Y su a l teza l a i n l a n t a (a ioa isa 'oei , 
con SU e s p í r i t u p r ú s i c o , b i e n com-eo-
d r da la ' c a l i d a d e s ^ ^ r i t u í ü d.el pue-
blo m a d i Meño . & a.proxiVíic a ia í a v o -
l t v i d a y l á d i j o a'-a 1 i e i á u d o l a : 
—QUO n o se le p i e j t i : - . 0Q b ' i L t e . 
que no se ÍQ q u i í e u . . . 
l i n m u í m u l l o de ? M l m i r a c i i ñ i r o m -
p i ó el ídli n c i o . E n v . - r ra iT que esta 63 
teaia 1 s a d m i r a l d e y í'oi t idecedo- 'a . 
E n t i ' o t a . n í o , e c m - r í a n a i h cciséis c u -
l i c ú a s . A l g u n c v -de los n)enest-?rv^'s 
fine i b a n a l í t í b i i í la d á d ' v a que na 
ríe Jila ai IGÉ de l i r í o • n este i n v i i no 




i n q i i ' -
e ai m , ' -
la ca p i 
de. Veli.'l a e i o l i . E l a 'pi . ' r i so a y i l d a i ' . s 
a im-o i | : o i ar.-,e. V la R v i n a , 's oin -
g a t i a . no •olo ! i . ' ^ a l o de los 1 ia ie< . 
s i n o pa lahraS ' d é a l L n t o . A í p r a l a gttfc 
ganle . p i 'odi .u iosa , en que F s f Ó G a i d á S 
e s p a ñ o l e s , p e í rer'-'ae' i t o | t ' M n U J K ' I ' I -
dos. l o n i a ó a n Minoiiilad's n • enaei-'o 
e v a n g é l a a , a ñ a , d í a a la g.ai ' r i ' ¡c iad 
il fb( in 1. V '"s iMii as |i; ' irroc 
a c a m p a ñ a h a n a les m i s e n s . 
p e d í a n ( . \p ' esar a la U e i n a , 
ifOGÍml >:''i: t a n h o n d a ( ra la 
Stóil qn- ' r e e i h i a n lu-- (pie cono 
i ó r qii¡ n a d i e la n i i s e i ' i á do , 
t a l . | 
I l i i h e un r a so c u i iosa. U n a (!•• las 
pob re s se d i g i d i ó . . a l a . R e i n a iny i t a í ; 
rápl ia Ala 1 ia, ( a isl i n a . y le d i j o : 
-¿•¿Es us ted l a s a i o i i t a de t o y g o -
r r i ? 
t(La d " a d v e r t i r s i - qne ta s e c r e t a r i a 
dgi R o p e r o de C a l i d a d de San t a V i c -
t o r i a lífi d o ñ a C a r n a a i C a r c h i l.oygo-
i ' i i . E l l a no q i i M r e qÜQ s é hab le de su 
¡ • • aha jo . Me l ia p m h i h i d o que la n o m -
ia - ' . i'iro... ; .eóm.o s u p r i m i r su p é r s ú -
na . sn e m p e ñ o a d m h / a h l e , su genero-
s idad, s i n l í m i l 's, :MI ¿ s t a e ron i .qn i l l a 
(.Vil b i e n u a c í o ñ a n L a s e ñ o r i t a di 
L o y g o r r i b a l e a l e í d o , eon a r t e BXqi l i -
s i l o . una. 1» ¡ye M " n i i t r ¡ a , en que na 
t r a b a ' I p l a ñ ¿te ca . r idad que' iha a SÍ-Í 
l e w l i z e d o . L i l a t r a t a h a pe,r todc: ; Iqs 
l iKíi l ios de a l e j á i s 1 de la e x p L s i o 1 
dá f n i a g n ' i s i o c u a n d o los f o t ó g r a f o : 
~ : e p i o d i i c i r el eaadr . ' . EUa 
sat isfee ' ia f o n la e o j i l i a n -
l a t í a d'1 la R e i n a y pon :.,! 
u n d é B é r c i i s P a n o . 
l a p o b r e d • que h a h h 
i i i l i a i l a h a i i 
dahase p ó l ' 
za y. l a s i m 
c u m j i ü m i e ' i i t o 
l ' u e s h i e n ; 
t r i s t e que (Vaya t a n t a s desd-iebas en 
Iq y ¡ d a . - ! ÍI'OÍ'M < s gén^>a •"•"! ' i ' i a l a j a n , 
b ú f r e n , SO d e l i c n d c n d ' I l i . i m l i í e . . . Y 
este t i ío del Íii\ ¡ e r i i o de C a s t i l l a da a 
esos s a e r i l u ¡os f o r i n a s e span tosas --
55o h a g o c Ü a t í i v puedo .. . \easo a i í n 
pueda h a c e r nías. Pero , si n ñ aeiei l o . 
no Se fá p o r f a l t a de deseo... Y o a m o a 
estas gentes , y o las ded ico m i s ' o r a ¡0-
nes y m i s p e n s a m i e n l o s .. 
Y en el r o s i r o de nie.ve y de oro- de 
(a Re ina [ m í p i t a b a u i i a e r r i o c i ó n , que 
acaso ¡ha a c o n c r e t a r en l a c r i m a s . 
Y a q u í ¡ó a b a n mes n o l a < . ; i ' o h r e 
t r o n i s t a . que no sah.e n a r r a r Id que 
J . O R T E G A M ü l M l L L A 
he «A L C ' ó . 
\ ro ] \ i el d í a de la V i r g e n y a d q u i r í el 
', .<•>";. E l m i s m o s e ñ ó f C a i i e a n o , m a -
r i d o de d q ñ a - l u l i a . c e r r ó el sohre que 
e t in t i n í a p) b i l l e t e v e s c r i b i ó la d í re ' c -
e.ioii que le i n d u p i é . F o r c i e r t o q,ue l o 
r e m h i rnos po i t ío v a l o r e s d e c l a r a d o s , y 
en la d e e l a r a i i ón escr i ta , c o n s i g n a m o s 
y . í c ; ) l í e s e l a s c t l l u g a r de á,OC0, in-^a 
que n a d i e p u d i e r a sospechar que se 
f r n t a h a de u n b i l l e t e de la l . o l e r í a de 
i d a d : 
' — ¿ Y no r e n l a - r o n ns tedes m á s tar-
de a l g u n a p a r l i c i n a c i ó n ? 
P ió : has ta b u techa n a d a ' h e m o s r . v 
p i rado . A u n q u e s u p o n e m o s que A l f r e -
do n o s h a h r á r e s e r v a d o a i g n n a peque-
ñ a pa r t ic ipac i " 1 ' del h l l l e t e . . 
INAPETEWTEmKñ 
feupuso qn'.' SU M y j e ^ t a d la R e i n a do 
ñ a ' M a r í a C i i s t i n a era la S e ñ Ó r i l a - d x ; 
L o y g o r r i . 
1.1 ai t e s t ó la. R e i n a : 
— J í o j no lo soy. 
< .a i é s a c n i i o s i d a d i n q u i r i d o r a . 
¡ n - o p i a del pueh lo , la, mend ieaa i l c a ñ a -
d i é : ' 
— E n t o n c e s , ¿ q u i é n es usted? 
Y l a R e i n a d i j o : 
— ¡ S o y l a m a d i e del Rey! • . 
\ o d i j o (i.soy l a R e i n a Ca i s t i n a » . A n -
te e l e s p e c t á c u l o &e lo s d o l i e n t e s , d i ó 
s a l i d a a. l o s e s t r e m e c i m i e n t o s de sxi 
a i m a . . . « ) L a m a d r e del R e y ! » 
T o d o c o r r e s p o n d í a a l p r o p o s i t o de 
; ia R é i U a V i e í o r i a . a, q u i e n sé del -' es-
t a i n i c i a t i v a ' h r i l l a n l í s i m a d e s a r r o l l a -
da . 
| P r o p a g ú e s e p o r e l p a í s . D a m a s ge-
n e r o s a s e s t ab lecen e n t o d a s p a r t e s BU-
c u r s a l e s del Ü o p e r o de S a n t a V i c t o -
r i a . Y es de e s p e r a r que . erj h reve . 
no haya, u n a s o l a p o h l a c i ó n e s p a ñ o l a 
donde- no l'uneioiK'- u n o r g a n i s m o se-
m e j a n t e . . 
j S o l e m n i d a d t a l d e b í a ser c e l e h r a d a , 
, a ser p o s i b l e , en s i t i o en el que p u -
' d i e r a n pi e; e n c í a 1 la, l a s m u l l itmi-es. 
P o r q u e ; a s í , l á p r o p a g a n d a del a m o r 
se d i r u n i M i í a i n u n i t á n i e n t e . R ien q u i -
s iera y o , a h o r a m á s que n u n c a , d is -
p o n e r de miedlos l i t e r a r i o s eficaces pa-
• r a t r a n s m i t i r a los l ec to res la g r a n -
I doza d-' la .'.em i l i a escena. L a ihMiia. 
' q u e e n t r e g a b a los Iptes de ro|ia a Iqg 
]ioh]-<'s,.. L a s i n l a n í i l a s C r i s t i n a y l ie 1-
' t i ' í z , que v a n • d i . s l r i h u y e n d u esos pa-
! quct i - s ' y les ; oslKMKMI en SUS mal.lllí-
1 has ta el m o m e n t o , en qqe lo n cih.en 
les- e scog idos .- Y esas i n f a n t i l a s , con 
sos. eal.e/.as ruhi .as . CTÍ q u e ' e l pelo de 
o n . f o r m a u n n i m h o l u m i n o s o , dap a i 
( n a d r o c a r a c t e r e s de g r a c i a áf tgé-
¡ l i c a . . . 
I , .Todo U a b í a c o n c l u i d o . L a R é j n a ha 
l . h iha e n t i - ' la-s d a m a s , r e l i r i e n d o siqs 
S u p r e s i o n e s f f ^ l c&úík llonn-me d i n -
g i é n d o n ' i e la p a l a h r a : 
¡ E s m u y t r i s t i ^ - m e d i j o , es mii.\" 
E L P O S E E D O R D E L « G O R D O » 
D e ' ' b o t o n e s " a m ü c 
n a r i o . 
e m p e z a r á e l 
s , d e t o ~ 
p r o c e d e n t e s 
c o n s e g u i d o s t a n v e n t a j o s a -
c e r 
e n t o d o s l o s c i s m a s a r t í c u l o s d e l o s 
C o p i a m o s de « L a A'pGión»: 
td)e S a n S e b a s t i á n reí jbira'os i n t e -
resantes n o l i e i a s r e l a c i o n a d a s con el 
poseedor del b i l l e te n ú m . e r o Si653, á l 
que le c o r r e s p o n d i e n r o n los (loco m i -
l loneS en e l soi leo de N a v i d a d . 
Se l l a m a e l poseedor , c o m o saben 
los l ec to res , d o n A l l ' r e d o M o n i e j o y 
n a c i ó el a ñ o 1888, e n l a casa n u m e r o 
40 de l a ca l l e de San . l u á n . C n e n l a , 
pues, t r e i n t a , y dos a ñ o s . -
l i a s i a , los d iez y o; ho e - l n v o de « b o -
t o n e s » en e l e s t a h l e c i m i e n t o de Sas-
t r e r í a ' -La C a p i t a l de C u i p ú z c o a j > , b o y 
l i e s a p a r e c i d o , que c s l aha s i t u a d o e n 
la ca.lle de C a r i h a y , e s q u i n a a le. de 
I 'j ñ a l i o i i d a . 
E r a m u y l a b o r i o s o y se r io , y sus 
a í i e i o n e s en lo i i ees i i a n la caza y la 
pesca. 
A l o s v e i n t e a ñ o s , y a pesai ; de la 
viva o p o s i c i ó n de sus p a d r e s , m a r c h ó 
a l a A r g e n t i n a . 
T r a h a j ó m u ñ e r o de d e p e n d i e n t e en 
u n c o m e r c i o . 
Sus p r i m e r a s e t apas en l a A r g e n t i -
na d r h i e r o n de d ' s i l n s i o n a 1 le. pues to 
que a los dos a ñ o s a n u n c i ó a sus pa-
dres su p r o p ó s i t o de v o l v e r a E s p a ñ a 
De S a n t i a g o del F . - tero . d p n d t í p r i -
I I M T O e s tuvo de d e p e i i d i e n l e , p a s ó a 
la. < i n d a d de y i a r de F l a t a , coi n e o 
dose , iumeóiatam.ente en fo j i ape l - i í a 
v l i h r e r i a ( lasa l í e y , en la que hoy es 
iefe del n e r s o n a l y ,-slií i n t e r e s a d o en 
el negoc io . 
I l aee i jos a ñ o s c o n t r a j o m a l í ¡ m o m o 
con la si ñ o r i t a , M a r i a n a l ' r n n i z a . na-
ida. en m A r ' v e n i i n a , pero de ¡ a i d n s 
vaseps, y no ha t e n i d o hijos. 
i-a i n i i vo n u l i o i i a r i o es u n i d í c s h k e -
i'Oa, m u y amante , de su D o n o s t i a . y 
n e n i a a q u í c o ñ m u c i i o s y hílenos a m i -
ros. F n o do é s t o s nos ha n - l o r i d o que 
l i a n d o (d s .ef i i r .Mmi te jo e&ti íyo é ñ 
•un Selva s í I ó n el a ñ o pe.s-ido. r e l i r i i h i -
lose a su p o s u d ó n ¡ n A m i ' r i c a , d i j o : 
— A ú n t e n g o que t r a h a j a r has t a i i f e . 
' c í o . de t o d o s modos , antes de seis 
iñoí- v e n d r é a. m i D o n o s t i a p a r a f i j a r 
i q u í d e l i n i t i \ a i i i e i i t ' ' m i l e s i d e m ' a 
L a a d q u i s i c i ó n de) b i U e í e . 
L o s p a d i c s dé ] a f o r t u n a d o d o n o s í i a -
r r a dt tn A l f r e d o M o n t e j o l iab í ia i . i --•', 
'1 |dso e m i r i o de (n paan l o í n e io :?! 
de la c a l i " 1' ' : .Í M! ta , a n d : 1 son 
i i a t u r a l e s lie I , p ' ü c b l o a l a v é s 
••ilnado a X 1 I 1 ' e ¡i „•, de V i t o r i a . 
l . : i f a n i i , : ( ^ r u p o n e de cuat l -p l u -
ios: A l l í . ' d o , d a l ' o i l u n a d o ; dos h i j a s 
• a sad :" . (• v g o r i - i e I c i i i a c i a , y el me-
n o r . T o m a s , c o p r o p i e l a r i o de la sas-
U e r í a « K l e i o : . d,- San S e o a s t i á n . 
D o n . l o s - M i n i t e j u , g u a r d i a m u í d e i -
eal r e t i r a d o , q i i " d n r a n t e m u c h o s 
• ñ o s piv.sh ' s e r y i e i p RT! la c a l 1-3 <!" ( í a -
i h a v . es m u y c o n o c i d o y e,1-limado en 
'a c i u d a d . Los p e r i o d i - i a s j • h a n i n t e 
i 'o- jado: ^ 
— ¿ g u i é n a d q u i i F ' i el h i l le te? 
— V e ' ; í us ted—dice e l , padre—. M i 
' d i o A l f r e d q e s tuvo en San S h a s l i a n 
"1 año pasado , a c o m p a ñ a d o de su 
•iosa. y p a s ó con n u s o t r o s los Ipesfia 
le j u l i o , agos to y P ñ p t i c m h r e . . \ n t e j ; 
le r em - a r a A m é r i c a - a d q n i r i ó un 
' ' .Üleíe de pesetas de la. L o t e r í a 
de N a v h l a . d , y n'o s¿' q i n é n le fácil¡tó 
l l i a | i e i | i i ( ' i ' i : i pa l I!( ¡ p a c i ó n . 
Ohínv.o el reinteuTO de l h i ü e í e y , 
' ' d p n i á s . Ia, pi i p i e ñ a na 1 I i e i n - i c i c o i e -
SUÍ;tÓ n i e m i a d a con 380 nesetas. 
E n f e b r e r o l i l t i m o nos - ' s c r i h i ó . en-
v i á n d o u o s 800 pesetas I K U - I . que . t o n 
'as l . i ' i ; ; (pie an tes h a i a a n i o s ct 1 r ado 
' o r su cU'Mila, a d q u n i é s e i i M s u n p i -
lleie c o m i d e t o para e l s o r t e o de Na-
v i d a d de l año a c t u a l y se l o r e m i t i é -
r e m o s . 
F i V.] de agos to es tuve en F . ; , d m ¡ 
id h e e i ó i i jfc L o t e r í a s de d o ñ : : l u l i a 
A r r i l l a ^ a , con i n l e n c i ó n de c o o o i r a r 
el h i l l e t e . F i r o , n r e e i s a m e n t e . dif j l ib 
día no d i s p o n í a de b i l l e tes c o m p l e t o s . 
D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
L a « C j a c e t a » p u h l i c a h o y . ent i 'e o t r a s 
d i s p o s i c i o n e s , l a s s i g u i e n t e s : 
p . i sppn iendO que l a s J u n t a s C o n s u l -
t i v a s de Sr-guros cons ten de 17 voca-
i ' - , - : . ade i i 1.:is de l p r e s i d e i i l e . y conco-
d i e n d o 1 ep i e s e n í a c i i a i en e l las a los 
d i r e c t o r e s y g e r e n t e s de l a s C u m p a -
óía-s d é t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s y m a r í -
t i m o s i n s c r i p t o s en e l r e g i s t r o c r eado 
el U de m a y o de Í p 8 . 
De H a c i e n d a . — D e l a c i ó n de l a s d '-
c laraeioui- ' s IICÍ ! ia« de Derechos Pas i -
v o s d u r a n t e l a p r i m e r a qu incena , de 
no\ ii i n h r e ñ l t i m o . 
Ricardo Roiz de Peilón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d ña Medic ina de Madrid 
Consulta de diez a a n a y de tres a sefa 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 . — T e l é f o n o , 1-62. 
L A N O C H E B U E N A 
L o s z u l ú s a r r a n c a n del 
P a s e o d e P e r e d a c u a -
t r o b a n c o s . 
Con el t r a d i c i o n a l h n e n h u m o r / r a 
j dazo l i j o se e g i a b r ó és-Jk a ñ o ta No-
• l e b ú é r í á , i h a c i é n d o s ó t a n t r ^ i i e n d o 
p a - t o de c o n f i t u r a s , p a v o s , g a l i o s y 
o t r a s p i ^ n ú d e n c i a s come.- t ih les y h '- . 
hcs t ih l e s . que, s ' g i í n c á i c u h , ; ; de u n 
a m i g o n u e s t r o , a l i c i o n a u o a i a s e.sta-
d í s t i c a s . . a s c e n d i ó a n i á s d r c ie i i mu 
d u r o e . 
ILos a l eg res t ras i iOí ' l ' .ad( .n ,es , esos 
d^ - t inguLdos s - ' ñ o i e s y i n o r a s , que en 
d< el ci 1110 esla de guTc nos ocupa -
mo,s ss l a n z a n a la ca l le s in o l í a I m a -
l i d a d que la de r e n d i r c u l t o a Bac 1, 
I ac' e ido todos los pos i i ees p a r a que 
A l o i í e o s1 j e r i n g u e , a n d n v i ' r o n cu 
g i andes g r u p o s , d a n d o s o n o r a s VOCf-'s 
y a l g u n a p a l a d a en los p m al 's y t i en 
das p a r a d e j a r la b u - H a de su "paso. 
\ ii-.'cir v n d a d , y p o r f o r l u n a p a r a 
l a i r a i i q u i i l i d n d de\ les v •cinc.s qiu« ¡¿é 
met m en la cama, t e m p r a n i m , el m í -
m ' - r o de les IKM hei n legos m e i i a s t a n i i -
m ; í s i e d u c i d o qüG tíli a ñ o s an t . ' r i i n - , 
y ESO que la ina he. e s í . i h a l - m p l a d a 
y saca. 
I as 101 das de ;/.iihi--- se fne¡-on a l 
paseo de Pe reda y a l l í a> 1 em •¡•••roa 
t e n l o s bancos d o n tí.» se s i e n t a n l:is.( 
p e r s q n a á y á r j r a . n c p r o n t u a t r o de cua -
j o , Cprj ' S ¡ ) o n d i e i i t i ' s a l t io / .o d id k i : - ; -
co de M m ú s i c a . • 
Noe, ¡m i g i m n n o s l a s a t K - h c r i i ' - n de 
los s á l v a j é s c u a n d p v i e r o n e o n s m n a d a 
su o b r a . L o n e n o s que h a r í a n s ' r a 
d a r los c o l i s a h i d o s a u l l i d o s de t r m n -
fo y u n a s c u a n t a s v u e l a s a.iriBdpidor 
cog idos de la. m a n o c o m o sus pa isa-
nos los c a r ihe s c u a n d o t i enen ei gus-
t o de m e r e n d a r s e a a l g ú n euiop-v-o. 
Oti-o de t a les r o m p i ó de n n puf i e -
ta/.o u n e scapa ra t e de la t ienda, dei 
don. A n g : l S u e r o , l l e v á n d o s e p o r á j s -
I l a c e i ó n dos i-elojes. 
' r a m h i é n i m h o las c o i i s ¡ g u F u l e s pu 
ñ a l a d a s . s e g ú n ge da c t i o n t a en el 
l u g a r c o r r e s p o n d i m i t e y ¡ l a e t a sus bue 
ííók p i s to l e t azos , s a l t a d o s p o r c l - f c i d -
sico ( -n i ' i a de X o c l i " h u ' - i i a . 
\ no p a s ó m á s , pero t n i n h o s La se-
g u r i d a d de que o c Ü I T i r á o f ' o t i n t o 
•n X o c l i ' - v i e j a , y buen ó s e r á q t í e p a r a 
•\ i l •• r ( '- 'sina m 3 con io 1« .1 . i paSOO 
de Pe reda , e s t é n p r e v e n i d o s ñ u e s i t r o s 
g u a r d i a s m u n i e i j i a l e s y de í e s o t r o - . 
bogado .—Procurador de los Tr ibunales . 
V C L A S C O . 8 — S A N T A N D E R . 
E L S E Ñ O R 
ha fallecido c! día 25 k diciembre de 1920 
A L A E D A D D E 86 A Ñ O S 
Habiendo recibíio los Santos Sacramentos y ia fondlclóa Apostó lea 
F 9 . I . F » . 
Sus desconsolados hijos d o ñ a J u l i a , don Antonio (ausente) y F i r o O c e j a y 
Oceja; hijos p o l í t i c o s , don L u i s T o c a y dofia E s p e r a n z a M a r t í n e z ; nietos, 
pr imos , sobrinos y d o m á s parientes 
• 
R U E H A N c u caridn 1 l.,> t m 0 j ) lu-cserito en.sns oraciones 
y afdstan a la c o n d u c c i ó n i'hd c a d á v e r , que t e n d r á lugar, on 
el pueblo do S o l ú r / a n o , l ióy , 'Jtí, a las T K E S de l a tarde, y a 
ÍQS funerales (inr, por e l ctorno descanso de su a lma , Í O ce-
l e h r a r á n el m i é r c o l e s , 29, a las D I E Z de su m a ñ a n a , en l a 
parroquia de dicho pueblo, por cuyos favores v i v i r á n eter-
n m- nte agradecidos. 
F o l ó r z a n o , 26 de d ic iembre de 192D. 
rd N K ü A Ü I A AjSÍGEL A . N O b \ l ' h . A S C O . 0. i ! A . I ( ) . - T E L E F ( ) X ( ) , \ . 
E L S E Ñ O R 
G O l l K E O O l ; D E C O - A I E R C I O C O L E G I A D O 
descansó en eiSeflor t día 24 de dicií mbre de 1920 
a los 35 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los dantos Sacramenlos y la Bendición Apostólici. . 
P » . I . F 3 . 
¡ L a J u n t a S i n d i c a l y CoJcgio do Corredores do Comerc io do esta plaza; su 
director espir i tual , Tí. 1*. l í e n i g n o (C. D.); s u desconsolada esposa, dofia 
B e n i g n a C a l l e j a y Kuiz; sus liijos, .Milagros y Sinforiano; hermanos, ber-
manos p o l í t i c o s , sobrinos , pr imos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amistades so s i r v a n tenerlo presente 
en sus oraciones y as istan a los funerales que, por e l 
eterno descanso do su a lma , so c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
lunes, d í a 27, a las D I E Z de l a mafiana, on l a p a r r o q u i a 
do Santa L u c í a , por cuyos favores les q u e d a r á n "eterna-
mente agradecidos. / < 
Santander, 26 de d i c i embre de 192?. 
J l l l l l l I H I I M I M ^ ^ i l i 
I l X E D A I U A A N G E L D L A N C U , V E L A S C U , 6, B A J O , — T E L E F O N O , N i 
23 D E D I G i E M B R E ; D E 13ü:. E L . R U E I B L O C A T v l T A B R O 
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AfJO V 1 I - P A G I N A í 
s a n o s . 
L A S E L E C C I O N E S DE SENADORES ; c é n f l i c i ó n c r e d o o nacionalidad Q ¿ I C 
¡ pe r t enec i e sen , p o r l a i n d u b i t a b l e p r u e 
niPPPÍÓn H P Pnmnnnml- c a r i ñ o y a d l h e s i ó n que, 
. M i V i ó n F-i'aiiciKcana. MtirrílíSGOS, 
c o n i p r o b t i n t l o una, vez m á s lo d( s i r -m-
p r o : que e l iiMsionero de M a l nlGcoa ha 
y cp el sa- sidos d e s d é hace siete, s i g lo s , el lazo 
i y -n i i én to ; se de u ñ i d n o n t r o las Cor l e s enrojÍJQaa y 
' ; l id('al- la del toperlo, y el á n g e l c o n s d l a d o r 
l a elección que enjugó h u m i u e r a b l é s l ' ág r in i ' aa , 
a, de a s t ü á r s i n d i s t i n c i ó n de r e l i g i o n e s n i de na-
A lás diez dq 
Ion de sefeiones 
eelebi 6, ba jo l a 
dfe-, s e ñ o r Peral 
de c d m p ' í ' p n i i é á r 
a. m , a n a i i ; i . 
del A v u n t i 






i(' (' I o 
ros p o r S i t o t a r i d e r . 
P i i n i C i M i i i e t d e se b e n s f í t u y ó la M G -
de e d a d , s iep-dó i K a i i l u a d o s eseii ' .-
t a d b r e g l,os { i o s , d é m á s e d a d : d o n . fu -
J i á n O r l i z M i c r y d o n F r a n c i s c o Péréz 
SaJcct'la., y s c c i x i a i i o , el m á s Joven, 
d o n K d n a i d o G á n d a r a B a r q u í n . 
Una . vez c o p s t i t u f d á la Mesa de 
eda.d, se p r n n d i ó a la. eléCííióll do la 
d e í i n i l i v a , rp . ea j l t andó e l eg idos p a r a 
e c c r u t a d i u es d p ñ . l o i i q u í n F e r n á n d e z 
U u ' n l a n i l l a y d o n C e s á r e o l ' . - ñ a . p o r K c t a n z o s ; á s ' s t i i i H ' l o ' t a m W i ' r n ej c ó n -
t r e ü i t a Vytda c a d ü u n o , y p a r a scere- ¿ u i ^ !.>.,,;,,-,;,, s e ñ o r ' c o n d e de H a l l o -
t a í l o ; dtj-ri M a P u e ] M a ñ u e c o C a y ó n , l . n r , el jefe del ( d a b o r » e í . p a ñ o l . (•:>••:.-
por sesenta vb tps . „, | i>¡1Xni, »y t ó d ó él e l éü l f eh to óf ibiüí 
A d e n í , u s .'-•.ilición t res n a p e l é t a s con- de E s p a ñ a en T á n g e r , 
f u n d i d a s y que f u e r b ñ c b n s i d c r á d d s S o b r a d o m o t i v o asiste 
e « I l l a n c o . G a t ó l l c a p a i a télU i t a r sc 
S c g n i d a i n e n í e SO . r e t i r ó la Mes;i de b r a C i d l l del r p é t P p r a b b 
e d a d y t ó n i . a r o n p o s e s i ó n los e legidos- deñi&' í t . t ' án t íóSe en t a n 
Sus p a l a b r a s f u e r o n a c o g i d a s con 
u n a p r o l o n g a d a y efusiva, s a lva de 
a p l a ü s i 9; 
E l d i g n i s i n i f ) r e p r e ^ e n t í i i i t é de Es-; 
p a ñ a , exce lenl i , ' - imo s e ñ o r d o n F i ia-
pP^pibtG del ( i o i i i • rno 
t í io una. p rneha nuis 
¡ a t í a l u i c i a l a , M í s i ó n 
con un b,an<líietc, c e h l n a d o j 
obsequ io del s e ñ o r ob i spo de Fes-
¡ V A Y A UN GENIO: 
0 la c o p a , o l a v i d a . 
A Jas oo'-U). de l a m a ñ a n a de i i y e r 
se p r e s e n t ó efl el e s l a b l e c i n i i e n l o de 
beb idas q d ^ en l á ca l le de C a l z a d a s 
Alitas, n ú m e r o posee, d o n P e d r p 
Garata un i n d i v i d n o : v d i c i ( a n d o IR 
füfera'servida u n a copa. E l i n d u s t r i a l , 
en vis ta , del es tado a.lco.l iólico e n ' q u e 
se eneb r i t r aba el c l i e n t e , no qu i so ser-
v i l h , y lo e c b ó d e l e s t a h l e c i m i e n t o . 
A l o s pocos i n o i n e n t o s v o l v i ó a pre-
sen i a r se él « c u r d a » c o n la m i s m a pre-
l( n s i ( ' i i , y c o m o no fuese a t e n d i d o , s á -
c ó u n í l o v ó l v c r , b a e i e n d o dos d i s p a r o s 
«•••lee el d u e ñ o y v a r t p a p a r r b q u ' i á n b s . 
E l e x i g e n t e beodo l'ué d( t e n i d o p o r IpS 
.; ,ua.iuii ;s m i u n i c i p a l e s , r e s u l t a n d o l la-
t i o n r " LUÍS S a n l i n s t e . 
El becbo f u é pues to cu c o n o c i m i e n -
ea, y del muy r e v é r p n d b padre José to d e l Juzgado. 
VIVVVV'VVVVVVVVVVVVV̂ VV̂ AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVV 




M ú s i c a y T e a t r o s . 
Proced ios - ' a la e k e c i ó n de c o m p r o - su'u su i r i f l u l o en e l p u e b l o y l a co-
m i s a r l e s p a r a senadores . 
P o r sesenla y ocho v o t o s cada, u n o 
f m i e n elegidos los r i g u ¡ e n t e s : 
D o n A l i i e d o A l d a y d é í a l 'edr .osa, 
dPn i . u i s ü u i z ( i o n z á ! d o n G e t y á -
íVÍo G ó p i é z G u P z á l é z , don J u l i á n O r í i z 
F i M i i á i i d c z . don Sev. i i a n o G ó i í í é z y 
G ó m e z y d o n l ' " e i i i ando Cor rea l ) a -
á é . é x p i d i e r o p b is c o r r e s p o n d i e n t e s t i ¡ A a C I f l Q 6 1 1 
CC'pjas d ' i ai. l o para. l a D i p u l a c i t á i , , 
G o b i é r n ó c i v i l y c p n í p r p n i i s q . í ' i ó s • c l e G : : 
tos , y se I ' v a n í ó la s e s i ó n . 
VWVVVVVVVVXV\\VVVVVVVVVVWVVVVVV\̂ '̂Í.VV\'\,V'VV1 
1: i | c indér ic ta . de é c t e . b a e i a e'lla, con-
secuenc ias i m p o i ta l i l í s i m a s y de su -
ma, t r a s c e m b a i c i a . 
, X . 
Tánger, di( i e m b r e de 1D20. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
5. ?n tái 
Al 
C o n m e m o r a c i ó n d e u n 
c e n t e n a r i o . 
^ i . M . i n i ) . 
E la. l a i d ( \ 1..! 1 
d ' ¡ i a c i n g C l u b , se b a 
p e í a d ó pe. rt b lo en l 1 e e l c. 
• to (' ;1 cam.po y e l R a c i n 
n-so CO.'TipO 
eado é1 • os-
L á e x p o ó t a i c i ó n , G-V-Í e n o r m e e n t r o 
' ( si a a ü e i i i n , qu- • deseaba ve r los .pi'O-
Sie te s i g l o s le,,,'.;, que la m i s i o o ! i-.-.n greso,? d e loa s a n í a n d e i i n o s v coftí-
cfseana de ¡ M a r r u e c o s yifene t r a b a j a n -
do p o f lo, nob le causa de la ftcli¿Í6n 
y de (a P a t r i a . P a r a c.-'iebrai- f l ígn •-
m e n l e e l n v m c ü i l i i " aco l i t e ; i i o i a i l o 
do Í.I 1 l u m l e c i ó n org; i .n izo ía Nlistó.n 
C a t é l i c e de T á n g e r sol , mn- 's Ccst ¡o.S, 
d e s p u é s de i m p l o r a r del V i c t i i i " d é 
J e s . u c i i ; i o ta b ó n d i c i q n a p o s t ó i i c . i y 
b a b é r s : - ! ! ! ( o m u i i i e a d o a su m a j ' s l a d 
e l Rey , que so d i g n ó c e n i ' e r i r su r e p í ó -
p r o b a r La" v a l í a y l a m a , que e.n • j t a 
. e m p e r a d a fia l ocando . 
E l e m a i e n l r . ) no l i a d e f r a u d a d ; ; ¡ a« 
e á b e r á n z a i s ceiK'ebi.das s ó b r e ©1 r i i i s -
n l o . pues ha e sal ie .do dispuladí'-iiMo 
y s i n que el d o m i n i o fuésfe aC'MU aaa.) 
[KM |>a iv,' de u n o n i d i Ótl'O Ci m b a -
t i e n t - . 
E n e l p r i m e r tlétóiipp les m a d i i ' ñ o s 
h i c i e m i u n gbtal p o r e d m e t e r u n a 
son taca .n a l (pie os t en t a í a de K s p a - . p i f u i i i n j t ' í r d o n a b l o L u i s A l v a r e z . 
n á en T á n g e r . " E n l a s e g u n d a p a i t e , en u n a | i i g a -
, L o s fesle.ios l e s u l l a r o n de g r a n efed- d a e s t u p e n d a , P a g a z a l o g i a c?3 n o n a -
t o , y c o n s i r i i i r o n : en a r l í s . i e a H i i m i - {._- .n, „ „ ¿ofo c d c a i d o i m n a r a o - -. 
n e c i m i . de la C a s a - M i s i ó n y de le- Es- C u a n d o s ó l o f a l t a n c i n c o m i n u t á i s 
cue l a s E s p a ñ o l a s do A l f o n s o X I I l , dos p a r a t e r m i n a r el « m a t c h » , V e n t i r r a , 
nOeQc-íá; s ' - í í emne f u n c i ó n ?él i .giosft , y ©n una. a r r a n c a d a de jo-- cortcii c ips, 
um-i v e l a d a l i l e r a r i o - n m s i c : . ! . marca . - I g o a l ús ta v:- l o r i a , me d i . a i 
L a i l i i m i n a e i o n de los ro i e r fuos ' d i - nae bolea 1 >tupl ndá . , que el g n a 'da-
fíei iue o l r e u ' a u n aspeero v i s tos ; -amo, , , , . . . 1 ; , • se uta m í a i n o no p u - U e í i - - nev. 
c a u s a n d ó g r a l a i m p r e s i ó n a l . n u i n e r o - E:í i n s u l t a d o , pues:; iba s iuo d > dos 
G A S I N O D E L SARDO Ñ E R O 
L a ú l t i m a s e m a n a de esta t e m p o r a -
da, de comedia , p r o m e t e sor u n d i g m 
¡"éníatá de la a e l n a c i ó n de la c o m p a -
ñía , de F r a n c i s c o R o d r i g o , t a n t o poi 
l a s o b r a s que se l i a n de p o n e r en es-
cena, c o m o po r el l e f u e r z o que t r a e í 
l a c o m p a ñ í a e l n o t a b l e p r i m e r ac to r , 
s e ñ o r ¡ M a i l o i i , que d e b u t a r á m a ñ a n a , 
con. la p r e c i ó s a a d a p t a c i ó n de l a no-
v e l a « l , a case do la T r o y a " . 
A d e i i i á s , el j u e v e s s e r á día, de g r a n 
m o d a , pites ta l ' u n e i ó n so d e s t i n a r á a 
f a v o r e c e r los i n g r e s o s pa ra l a nob l e 
y soc i a l I n s t i t u c i ó n d e d i c a d a a la p ro -
tecc i j í n de la ¡ o v e n , nue i i a t r o c i m i u n a 
b e n e m é r i t a Jun ta de i l u s t r e s d a m a s de 
l a a l t a soc i edad s a n t a n d e r i n a . . 
E l p r e c i o de l a s l o c a l i d a d e s p a r a 
esa. f u n c i ó n s e r á de c u a t r o pesetas la 
b p r o p i ta- b u t a c a y q u i n c e pesota.s c a d a p a l c o , 
de S a n ' a u - j L o a p b d i d ó s de l o c a l i d a d e s p m d a n 
I ' ace i se a la, p r e s i d e n t a de la . l u i d a , 
e x c é l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa do M a n -
si l la . y en l a t a q u i l l a de l Cas ino . 
Les. '-i fiorey a b o n a d o s t i e n e n dere-
cb-b na ra a s i s t i r a esa, r e n r e s e n t a c i o u . 
n m .- l o nue . s t á i l e i d r o de l n ú m e r o de 
l a s f u n c i o n e s de a b o n o . 
L e s nuevos a b o n o j . 
A p a r t i r de l d í a de. boy , S" expen-
d e t á r i en la s i c n d a i í a di I Cas ino los 
n u e v o s a b o n o s para , el a ñ o p r ó x i m o . 
T E A T R O P E R E D A 
E n el sor teo de r ega los de Pascuas , 
v e r i f i c a d o en el t e a t r o P e r e d a el d í a 
2-i d e l c o r r i e n t e , é n í a ú n i c a f u n c i ó n 
de l a s c i n c o de la t a r d e , l i a n s i d o a g r á 
c i a d o s los s e ñ o i e s s i g u i e n t e s : 
P r e m i o p r i m e r o , u n c a p ó n , n ú m e r o 
4(A)," s e ñ o r N á r d i z ; p r e n d o s e g u n d o , un 
J U G U E T E S — U n t r a g a b o l o s , n ú m e -
ro 87!';, s e ñ o r i t a M a r í a P e s q u e r a ; u n 
c a m i ó n • a u t o m ó v i l , n ú m e r o ' 785, d o n 
J o s é L u i s D í a z G ó m e z ; u n a c u b a de 
r o g a r , n ú m e r o 1.108, d o n J o a q u í n U r i -
i c a ; u n o s a r r e o s p a r a j u g a r a los ca-
ba l los , n ú m e i o ¿.035, jmtéa ~'' a í * o n a -
•la p o r don. V i c t o r i a n o L ó p e z D ó r i g a ; 
n i c a b a l l o , n ú m e r o 2.053, p ro scen io 
p l a t ea b d r a A . , a b o n a d a p o r los s e ñ o -
res de !lo|":pe: u n p i n o c b o y u n a v a ¡ i -
l l a , n ú m e r ó s 40 y l . á3o , s e ñ o r A z p i l i -
eue ta ; u n a m u ñ e c a , n ú m e i o 1.32o, f lon 
Vr. F . ; u n j u e g o de sa l a , n ú m e r o 1.258^ 
• e ñ o r E s p c i o ; u n c o s t u r e r o , n ú m e r o 
!SV'i. s e ñ o r i t a M a r í a .1. I ' n i z . 
- ( F a l t a n de r e c o j e r , ú n i c a m e n t e , él 
a io to -p i c , c o r i ' e & p o n d i e n t e a l n ú m e r o 
'.199. v el e o f ñ c c i t o d é ] b e b é , c o r r e s 
.<nulion1r> al i n ' i m o r o "?.9R. 
D o n V i c e n t e H o r n a . 
A l a s doce de la m a ñ a n a de ay- r 
'alvo l u g a r la c o n d u c e i ó n a l Ctrni ín 
ei io_ p'j ('.'l iego de l o s les tos m a r t e -
es de l cine en v i d a f u é exc 'ae . i ie e ' m 
50 n u e s t r o d o n V i c e n t e H o r n a To-
•a, c o n o c i d ' ) c o r r e d o r de c o m redo, 
m cuya , p r o f e s . ' ó n m i s o s i á n i p r e u ¡n 
líe- ncia. n i ¡\ i log ia .da y su l e c o ñ o -
ida éi u\]¡ e n c i a . 
1 a c -norne o a T Í t í d a d de p u b l i c o q u 
V n r ó o;?! e' ' l i s ' e c o r t e j o , en ta qa 
l a b i a n e r s o i v s do t o d a s s ' g u i í i c 
nee soc ia les iiijce m á s que c n a n t o UoS 
e l r o s n u d i é r a m o s í leo i r de ¡ a s m i m i e ' -
i m p a t í a s q n o en es ta c i u d a d d i s f r u 
taba el t i n a d o , po r SU Í r.deva.nt .S con 
i ^ ^ p e é de ca.í-áctor y s u " s i i o | e.li 
p e r s o n a l . 
A SU Jl ' .consolable v i u d a , l a d e ' i n 
g ú i d á d a m a , d o ñ a B e n i g n a C a l l o p i y 
F ^ u ^ i p Éftis ' ' l i j o . ' ' . Con. S i n f o p ' i m d 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o n u e s t r o , y d o ñ a M ' 
ino rms . , a e í c'Mno a l vasto de sus n u 
mei 'osns f a m i l i a r e s , l l e v a m e s c: t e -
t i n . i o n i o de n u e s t r o n é s a m e nu i s sfen 
t i d o p o r l a (b ' sgra ic ia que j i o r a n ñ 
estOiS l i i i omen tos . 
Descanso e n paz el respeta ca 
b a l í c i r p , nue m u r i ó • c o m o u n ins to 
d e s p u é s de r e c i b i r l o s San tos , P - e rn 
n l en tos . 
VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXl. VVVVVVAAAA \A 
A n í s I n f e r n a l 
EL PEOR DEL MUNDO 
vvwvtvxi , ' vviAav\\A/vv\vvv\\\vvvv\am\A.\'wv-\.'va'\ 
C o m i s a r í a d e v i g i l a n c i a 
-•goa! a f a v o r del l l a c u i g de Me. i n d 
p r u n o do! d - S a n t a n d e i . 
•lagf'i e1 o l u b d i 'S ia . v i l l a n ¡"or/.n; 1 
cori M ú f t a g Q f r i » deO M a d í i d F . (.'., y 
c o h P é r e z , d e l R e c r e a t i v o , .prose.nlán-
do,:-:' en c a m b i o tos m o n t a ñ e s e s C( '.1 Ifl 
Paita ('e { i a e i l n a g a . 
í i e i j u e g o de les m a d r i i o n o s puede 
so p ú b l i c o . 
L.a f ü n c i ó r i r e l i g i o s a cons i s t i i ' en n d -
sa selc-ume, di1 pon t i f i ' , a!v o l i c i e i i ' i o el 
. xc e l e n t i s i i n o st ñ o r o l i i s p o ,de F - r v , , 
V i c a i i o apes l i l i co de M a i rnecos . dus-
tt i s i iH- i y reve i e m l í s i m o n a d r e C e r v é -
i .1. asesCdo de les n e d i es !-"rem isea-
nos . 
D i ó gr . in-realce a este ac to la a s i s - ' dechive q u é tuv»-•ron l í m t g r a n t a n ! , 
t enc i e del 1 em •s-ademi • :'. • Su M a - sobii 'S-a.i iendo los n . -d ios v défón¿3a<5. 
j é s á . d el Rey f l i ' E s p a ñ a , de l ¡Jí^rSónal 1; • ios s a n t a n d e r i n i ;. bi n él p p r t e -
de le le g e e i o i i jf Ci>ns".ilailo, ffe j r a i a ; .-o, e:<ce| to en el p i i m e r t a n t o , que 
de l j e f e y ol'c'ales d» l ec tabor» é á p a - p u d o c i a i t a i o ! ; las d - f a i s e s . m .0 
f i e l , y de otra;; e n t i d a d e s " s p a n d a s , d í s i m a s ; etó les m t a l i c s , a p á t i c o AgiJ-e-
COll u n ilum,eios¿) COncui'SO do íllfl CSn- VO-; i.xe'.¡,->utes los dos a l a s y los deleei-
les n a c i ó n - s , d t í é l i m a b a d í i f f ipl íp t e ros lo m ' ¡ n de! e e j i i p o . 
t é n i p l o de la P u r í s i m a . ' C o i i c e p o i ó n , | E l r e s u l l a t i o b ' g i c o ^ a n b l ' ra s ido m i 
i ' í l n s i a p i i m i j i a l de l a M i s i ó n C a t ó - e m p a t e a u n t a n t o , s i o! di s e r a e i a d o 
t i c a . liado dd p o l l e r o , én oí (fUé t a m . b i é o 
E l rev'r. n d o p a d r ü Jánaievc-ntu'"a I t r i t e i v i n i n (:n. l o s defe.visas en p a r í " , 
D í a z , p r o n u i i f i ó u n e b i c u e í d . í s i m o ser- 'rio c c a s i o n a el n i i m c r g o a l , 
m ó a p a n e g í i i c o . Olí el une, d e s f i u é s de1 
n a r r a r la bisbe. ¡a de ios c i ñ C p p i o l o -
m / u a i r e s (ío. la f ) r ^ e j i . F r a m i s a i n a , 
f n n d a d o i e s de la N.fisi;Ónv de M a t r u e -
cos, c a n t ó l a s g l o r í a s y I r i n n l ' o s de 
sas b é í T i ' a n o s de h á b i t o , á trítyés de 
l a s s;: I : c e n t u r i a s 'que II -va de exis-
f eno i a ¡a M i s a n P r a n é i s c a n á de M a -
r r u e í o s . . l .a c a p i l i a de l a M i s i ó n . i n t e r -
p r e t e ba l ilnipOté lá " M i s a » de l ^ s l ava . 
a c o m p a i i a d a de orquesta"; 
T f i ' m i a ó Ui f u n c i ó n r e l i g i o s a can l a 
b e n d i c i ó n p a p a l y u n s o l e m n e « T e 
Déme; ) ) . 
A las i a a l i o a h la t a r d " . v or-s,;-
d i e i l d o el r e p r e s i a d a n t e de Su .Majes-
t a d y ( I é x t e t - l o n t í s i m o s e ñ o r v ica . r io 
ai>os.ti'dico. c o m a n z ó l a v e l a d a en el 
g r a n t e a t r o Ce rvan te s , g a l a n t e m e n t e 
c e d i d o p a r a f^sté acto .por su p r o n i e l a - -
i i e , él • b e n e m é r i t o p a t r i o t a e x c e l e u t í -
A r l d i o R é l t r á n d é l a s . que fué l i n -
p á r c i a l , emapi • d j j ó p a s a r aieniKes 
falta-:. 
M a ñ a n a b o y ) se r r i p i t e ei caen e i -
i r o . espor;' 'nde'-e l l ogue en el c o r . 'o 
1 l a r ' I n a g a a • d 'orzar el e q u i n o , ce.n-
B a n d b • a í c i ó n en . e r o;no ex e-
!ente | i a r í> ,do . 
J u a n D c p o r í i i . a . 
N . do l a R . - T m r ; r a y ó n c! q u nado 
a m i g o une desdo M a d r i l nos i n í o r n a 
.del p a r t i d o , , e n que G a c i c t u a g a j u g a -
r á b.oy. 
'Aiyer sa . l ió Op 1 c o r r e o paira M e m a d 
p o r o n c o i d ra r:.;e a l i v i a d í s i m a su be lb -
s m i a b e r m a n a de la dolenc ia , que na-
á d e i a . v 
s i a l e g r í a nops p r o d u c e c - e r n ú t i l c a f 
a n u e s t r o s a f i c i o n a d o s l a m e j o r a ' ex-
U n d c í o n i d o 
A l a s siete de l a t a r d e de a n t c a y o 
m a z a p á n , n ú m e r o v-ii), d o n L . M . ; pije- f u é d e t e n i d o p o r los agen te s do v i e 
m i ó b, n a n o , o t r a c a p ó n , n ú m e r o 83, l á u c i a S i l v a n o ( l a i d a . P é i e z de ' 
d o n . ioyé . M a i í a de Z u n z u u e g u i ; p ro - a ñ o s , ex e m p l e a d o de l a R e d Se.ntaa 
m i ó c u a r t o , m e d i a a r r o b a de t u r r ó n , d e i d i a . 
n ú m e r o ÍA-22, d o n B . J . T . ; p r e m i o ^ Es te i n d i v i d u o es taba r e c l a m a . ! 
q u i n t o , u n i a m ó n , p u ú t ó r d 2.10, se- p o r el J u z g a d o de i ú s l r n c c i ó n del ( i c -
ñ o r e s a b o n a d o s a l p r o s c e n i o platea, lo- te. c o m o a u t o r de v a r i a s es tafas a. 1-
t r a E . : p r e m i o sexto , m e d i o biHetÓ de r e f e r i d a E m p r e s a , 
l a l o t e r í a del 3 de ene.ro, n ú m e r o L ' . t i ' ) , í n e f e s ¿ > en la, c á r c e l a. d i s p o s i c i ó , 
s e ñ o r C a b r e r o . d e l J u z g a d o que lo t e n í a r e c l a m a d o 
'VVVVVVVVVVVVVVVWV\\aaWVVVVVVVVVVV^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ AaAAAAAÂ  
C R Ó N I C A E C O N U M I C O -
F I N A N C I E R A 
• L a M e m o r i a , de l a S o c i e d a d Cea; v a l 
A z u c a r e r a d é C s p a ñ a c o r r e s p ó n d i i n te 
al e j e i c i c i o de 1!) 19-2:» t i j a el s a ldo re- T e r r i t o r i a l 
p a r t i b l e en "eiCe.Sfi? pesadas, o sea cu A z ú c a r e s • 
u n a . ' •un ía que p e r m i t e d e d i c a r a l I o n - T a b a c o s .. 
do d é reserva 54&58I9 pesetas, a l a s 
acc iones p r e b n o n t o s , 2.10^.370; a l a s j 
o r d i n a r i a s i g u a l c a n t i d a d (el SS^SÓ po r 
R c d é i ó ñ . P a j a 
141.7 




p a i m e o í e d i a p o r la p a c i ^ i d '. nos con 
place t a m b i é n el a u n n e i a r l e s la p a t t i -
sm-o s e ñ o r d o n M a n u e l Pena ( - ¡ p a c i ó n que C.aci t o m a m el " ina t c i " . 
U n a no ta i v i e v a n i e y a l t a m e n t e . j , , ^ . , , , , , , , S!I.. ,.,„„,,.,.,-....!.„.., lUi.y.yV ,-.„„ 
s i m p á l i c a ^ pa ra el c o n c u r s o fué el t'11- fu,yiza U \VÍI l a l u ó h a , . 
m e r o , fuera de ' p r o g r a m a , q m rep re -
^éíí ' to el jo ' \en i n o r o B é x i r el C e m l l l-«^'>^^V^X-WA^-V\\A\w\\'V\'\\\\\XW-.I-W-IAv\A.\a\<.i 
n n i o i i . en c l a r o I a i g u a j e p&pafiól , se 
d i i i e i ó a l p ú b í i c b p a r a d é t r i o s t r a r , en 
n o n . l u e d d pueb lo m o r u n o , su m á s 
s i n c e r a l í i a t i t u d b a c í a la M i s i ó n F r a n -
.efsesma." p o r babea s i d o l o s m i s i o n e -
r o s í o s ira-1^Musores de la c i v i b v a e b n i 
y c u l t u r a a l i m p e r i o m a r r o q u í , d •bien 
dose e el los , ( i i g r a n p a r t o . \n b andi -
(••!, i n l l i l e i a d a que cje i c i el Pi o b r l o -
' r a f io. 
H u b o n u m -rosos a i d á n s o s . 
C o m o c o r o n a m i í a d ' ' » de la w l a d a . 
des re l id i r - el . x c e l - m t í s í i m o s e ñ o r v i -
c a r i o a n o s t e l i c o a l esnemu io. d i n d o , 
en 
gr 
d o r de b a l o b i . n : a l R y. p o r b a l i •'• 
n e n d n a d o u n r e p r e s e i d a u t c capOGÍaJ 
p a r a estos (es le jos ; a bis r e p r e - n l a j i -
te.s:de l a s d i f e r e n t e s nac iones que c o n -
c u r r i d o ! ! a l u t l tq , y . l i n a l m i u le . a j o -
dos los e i i e i m ^ l a n i e s . d é c U á l q u i é É 
b ; , ) ; a l a s C é d u l a s b e n d i c i a i ¡ a s , 
é.1í).589; a l Consejo de A d m i n i s t r a r i o . n . 
i0f) .3l7, y a l f o n d o de e m p l e a les. 
HA\5S pesetas. 
T o n i e n d o en c n e n t a que a la a n u a -
l i d a d de in te reses y r e e m b o l s o de ac-
c i i nes p r e b ren tes so a p l i c a n é.!,M 1.3;''! 
pesetas, r e s u l t a u n benclK io r e a l de 
l l . : i : . 2 9 ' i pesetas. 
Desde 1910 l a s u t i l i d a d e s , a l a ó é n -
GIOSE a p r e c í a n o s e s t a t u t a r i o s , t io 
b í a n c o n s e n t i d o bace r r e p a r t o a l g u n o 
a . las acc iones o r d i n a r i a s . , 
* * * 
La J u n t a g e n e r á l extr .aoi d i n a r i a de 
a c c i c n i s t á o do la C o m p a ñ í a de los Fe 
r í e . - a i r i l e s A n d a l u c e s -ba. t e m a d o el 
a c u e r d o de p a g a r en t r a n c o s las ac-
c iones no n a c i o n a l i z a d a s y 011 peseta? 
l a s n a c i o n a l i z i uhts . T a m b i é n a c o r d é 
c e l e b r a r n u e v a r e u n i ó n e¡ d í a 7 de 
ene ro p r ó x i m o p a r a r e s o l v e r acerca, de 
u n a p r o p o s i c i ó n en que se p i d e l a re 
01 c e n i z a c i i n i de l Conse jo de Á a m i h i s -
" ' á r i i i d o c o n 
L ÜIIO U UUMt -I H O .11 i-.-i • . i . . 1 i.-. , 
i a i -no ie .b i ' de teda la yí i . - i . n ( t i ló l ica . , 
l a s m á s n a d i d a s g rac iSE a. Dios , da-
C S R U C I A G E N E R A L 
Espec ia l i s ta en Partos, Enfermedades de 
í a Mujer, V í a s ur inar ias . 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
XMAS D E E S C A L A N T E , 10. 1°.—TEL. 179 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S . D E 
L A M U J E R 
C o n s u l t a , de 12 a 2 . — T e l é f o n o 7-08 
G O M E Z O R E Ñ A , 6, P R I N C I P A L 
C o n s u l t a , gra t i s . 
H o s p i t a l : L o s j u e v e á * 
I n d u s t r i a l 
Utilidades 
Mereedos reales 
C é d u l a s : 
M - n a s ' . 
A d u a n a s 
' A l c o i ' o l e s ; 
Cerveza -. 
I T r a n s p o r t e s 
A l u m b r a d o 11.8 
i .1 d o p i i dados l-'i-."> 
i T n n b t e Í23 .S 
. b o t e r í a s ISl iS 
I i ieniás reeutsos ib . i 
t r a c i ó n en v i s t a de b a b e r vá; 
l l e l a m e n t e de m í a n o s el c a p i t a l de h 
C o m p a ñ í a y - que l a m a v o r p a r t e del 
m i s m o rad ica , a b o i a en E s p a ñ a , sobre 
todo e n IJare. l o n a . 
* * » 
A c x n o n e r ' C l a r a y a b i e r t a n i e n t o la 
i n e f i c a c i a de l a ayuda , o t o r g a d a p o : 
el G o b i e r n o a l a R a n e a c a t a l a n a y a 
s o l i c i t a r n u e v a s m e d i d a s que c o n j u -
ren l a c r i s i s que a q u é l l a suf r . ' , pa re -
ce obedecer l a v i s i t a Üecí ia a l m i n i s -
ul lon.cs ^5 .602 pese- 1Í;10¡(111(I;! , „ . , . e] s e f Í 0 r C a ] ^ é ; . 
Se dice que a l g r i l o de abuana l a n -
zado c u á n d o él ' i ) r ! n i e r eJ^Spazo s 
t r a s l a d a r o n a la S u c u r s a l del Hanco 
de E s p a ñ a m á s de 150 m i l l o n e s de lós 
que e s t a b a n en c u e n t a s c o r r i o n t e s eli 
los B a n c o s de l a r e g i ó n , s i i v i e n d ) es-
to d i n e r o p a r a los p r é s t a m o s o l a c i l i -
dades que a q u é l ba, becbo o d a d o a 
los m i s m o s , con la a ^ i a v a n t e de co-
m e n z a r a p e r c i b i r u n i i d . m é s sobre os-
las o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s con los 
l i op ios r e c u r s o s de los n é c e s í t a d ó s 
de a u x i l i o . 
D e s p u é s «le e l lo b a n t Mininado l e -
das l a s f a c i l i d a d e s , y en la p r é s e n t e 
'ÁX é p o c a de v e n c i m i e n t o s y o b l i g a c i a n ÍS 
i m p o r t a n t e s el c o m e r c i o y la i n d u s -
t r i a se e n c u e n t r á n en l a m á s c r í t i c a 
s i t u a c i ó n . 
L U I S D E M A D A R I A G A . 
D t í r a n t Ó el mes de n o v i e m b r e ú l t i -
m o día v e c a u d a d o l a H a c i e n d a po r 
los d i v e r s o s concep tos c o n s t i t u í iva.s 
181:590.^0' pendas , c o n t r a 150^53.! 8̂ 
pesetas de i g n a ! p e r í o d o m o i i s n a l de 
19ÍS-2C. C(.ii : .nai a d o s d i e b o s t o t a l e s , 
r e s u l t a u n alza a f a v o r d e l e i e i c i c i o 
' l e 192( ; -2 I do 3 1 n i 
l a s . 
I'.n los o c b o ' p r i m e r o s meses d 'd m i s -
m o asc iende lo r e c a u d a d o a. 1.777 m i -
Ibai i-s , con a i m i í a d o de Uiü mi l lones ' . 
H e a q u í e l de ta l l e de l o s i m p u e s t o s 
d i r e c t o s e i n d ' i ocles que a c u s a n p r o -
r-.i-. so y que se p r o n u n c i a n en b a p i : 
M i l 1 n.>c- d,. p t r i&J 
















Se a d m i t e n esquelas de d e f u n c i ó n 
h a s t a las c inco de la m a d r u g a d a . 
U N A INTERESANTE PASTORAL 
____ k 
L a s m o d a s i n d e c e n t e s 
y I03 b a r e s i n m o r a l e s . 
H o y d o m i n g o se ia l e í d a en lod'es 
l a s i g l e s i a s de P a r í s la, sn -n iem." i ' as -
i o r a l del n u e v o P r i n i a d o d é i ' r iM.oa, 
e m i n e n t í s i m o C a i d e n a l l e u l i . i e 
' «En d i v e r s a s p e á s i o n e s n u ^ s r r o vér 
n e r a b ' e predecesor , monseii-.o- V),i 
r e c o r d ó a, l a s s e ñ o r a s y jóv nes . r i s -
t i a n a s su o b l i ' r a c l é n de 1. . n- :• • •: las 
m o d a s i n d e c e n t e s y ios ba i l as i m a o -
r a l c s . 
N o s o t r o s m a n t e n e m o s y l i a c í i 
n u e s t r a s l a s a i í v é r t é n c i a s y ¡o . . . l l i ta -
c iones de n u e s t r o . vene ra !de o.- • ! • • • . 
sor . I n t i m a m o s a n n e s l i a s dioce; 
que i - e á c c i o n e n c o n t r a las m " d . e 
opues t a s a la. m o r a l c r i s t i a n a ; y li -
r e c o r d a m o s que , « e n c o n c i e n c i a >. no 
puede n i n g u n a m u j e r c r i s t i a n a , ba-
jo l i t n g ú n p i e t e x t o » , t o m a r pa. '-l- en 
lo s ba i l e s i n m o r a l e s , c a s i t o d o s d> 
n o m b r e y o r i g e n "XóticM. 
R e c o i d a n v o s ÍI los < onfosares q i lo 
d é b é r t a ip l i ca r , sobre estos p u n t ó S i cp-
111,0 sobre b u l o s los d e m á s , las r t ígb 'S 
de la t e o l o g í a m o r a l . 
C o n t i a m o s ep que l a s ' s . - ñ o r a ^ v \ñ-
venes c r i s t i anas . , de n u e s t r a d í ó c é s i S j 
c u y a fe, p icda .d y d o e d i d a d '•m\or --
m.os, t e n d r á n e m p e ñ o en d a r ! 
" i e m n l o en t o d a s o - « d e ^ . — n g . r t í e n n l 
D u b c i s , A r z o b i s p o de P a r í s . ) ) 
A l s e ñ o r a d m i n ! s ! r a d o r 
> • } 
H e m o s r d c i b j u - - f idas que jas so-
b r o la r i g i d e z , u n tan to despec t iva para 
e l p ú b l i c o , c o n que los s e ñ o r e s of ic ia les 
de Correo5; encargados de l a s e c c i ó n de 
eerf if i f .ados, obse rvan l a h o r a del c i e r r e 
o la t a n u i l l a y deseamos s u p l i c a r ni se 
ñ o r a d m i n i s t r a d o r que p o n g a r e n m d i o n 
esto. 
S a b í a m o s y a que os i n ú t i l p e d i r l e s q u é 
r e c i b a n un p l i e g o , p o r v í a de ennioaa-en-
cia , ^'os m i n u í o s d e s p u é s de l a h o r a se-
ñ a l a d a , en a l g ú n caso e x c e p c i o n a l y u r -
gente, a u n q u e f u e r a lo m á s fác i l del m u n -
do hacer esto f a v o r y p o r no b-aéeidp so 
c i a s e un v e r d a d e r o dese rv i c io . Pero no 
se trata de g o l l e r í a s , se t r a t a d e q u e 
sonar l a ho ra—las d o c e — c u d í a fes t ivo 
se desp ide a los que se, h a l l a n en ti la 
oe-ando su t u r n o , d i c i é n d o b s que sé h-i 
t e r m i n a d o l a l a b o r y .pie p u e d e n vo lve r , 
•u gus t an , o t r o d í a . 
S e ñ o r a d m i n i s t r a d o r , esto r caba de 
o c u r r i r , seg.'.n nos a segu ran h o u r a d i -
nento—no h a b r í a l u g a r a la que jn de 
) t ro m o d o c u a n d o se ( lespaeliabn a un 
•abal le ro y so lo quedaba a g u a r d a n d o l a 
vez o t r a pe r sona , a q u i e n t an f á c i l y has-
ta g e n t i l , h u b i e r a s ido a tend r 
E l p ú b l i c o so enfada, p ro t e s t a de v i 1 
voz, o so r e s i g n a y cal la , p e r o a l f i n ac.a-
>a p o r s u f r i r l o , p o r q u e esta es l a i d i o s i a -
( j r a í i a na . - ional , a g u a n t a r l o t o d o pffrd no 
:S t o l e r ab le n i debe r e p e t i r s e . E l p t i b l i c q 
pac paga,1 v e r d a d e r o s o ñ o r y dueiV . y 
p u - a e l c u a l e s t á m o n t a b a ia raáqnáns 
t iene derecho a ser s o l i c i t a m c n t e a t e n d i -
lo , aunque n'o so q u i e r a p o n e r n a d a p o r 
i t c n c i ó n y c o r t e s í a , s i n o lo e x t r i c t a n n a i -
to d a b i d o y e x i g i b l e , IJUD os ha r to poco 
ped i r . M i e n t r a s en e l l o c a l do l a o l i e i n a 
haya una pe r sona esperando su t u r n o 
para c e r t i f i c a r o pa ra c u a l q u i e r o t r o m e -
nester o s e r v i c i o de CoVreos, n o debo ce-
sar e l despacho. ^ .Cómo t e r m i n a r á , o f i tbn-
^es, e l s e r v i c i o a la h o r a s e ñ a l a d a ? Pues 
c o m o se haco en M a d r i d , c e r r a n d o e l l o -
c a l p a r a que los morosos se queden en la 
puer ta , a s í no p a g a r á n j u s to s p o r peca-
dores . 
Conf i amos en que e l se i lo r a d m i n i s t r a -
dor , a t e n d e r á n u e s t r o ruego , e i n s p i r a r á 
o t ras ideas a sus s u b o r d i n a d o s , de m o d o 
que no haya o c a s i ó a do r o u e v a r estas 
quejas . 
• G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, S a n a t o r i o del doc to i 
Madrazo, y de doce a u n a y m e d i a 
W A D R A S , 7. P R I M E R O — T E L . 1—23. 
E S P E C I A L I S T A EN NARJZ, G A R G A N T A 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una v de t res a sefc 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
P E L A Y O Q U 1 L A R T E 
M E D I C O 
Espedí lista en eiifdriiiedade! de los niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A t a r a z a n a s , 10, s e g u n d o . — X é l . 9-10. 
Jul ián FePíi 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D 8 
L O S P U L M O N E S Y E L C O R A Z O N 
Consulta de once n una . 
» A N T A L U C I A , 3,- T E L E F O f S O , 
AÑO Vli.-PAQINA «. E L . P U E B L - O C Á N T A B R O '̂ 6 D E D I C I E M B R E D E 1920. 
mvVVVV\VV^VVV%AA^AA^VVVavVVvVVVvV^WvXVVtVVVVVV «WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt\WW^ VXMMMMMMAMMMMMWVWVVWWV^ 
LA SITUACION EN TODA ESPAÑA 
L o s o b r e r o s s i g u e n d á n d o -
s e d e b a j a e n e l S i n d i c a t o 
U n i c o . 
E N M A D R I D 
¿Se h a d e c l a r a d o el estado d g u e r r a 
en Orense? 
M A l mil), 2 ' ) .—Din ¡ i n t e l a t u r d e s é 
l i a r u j B ó f e á d o i i i S i S t e n t e r n e M é (fue h a 
h í a sido ( I c c l a r ^ d o .eJ OiStaao .do ^ue ; 
raía e n O r e n s e , ' . a ( . 'onsecuoncia de j . c i a r o n a u n o do e l los u n 
( i n t e r v i e n e l a e s n s u r a , i n i p i d i e n ' l ' ) o í r ve y a l o t r o u n a l e s i ó n 1 
a n u e s t r o c o i r - s p o n s a l e l ros to de l a 
n o t i c i a . ) • . 
L o s emoleados de B a n c a y B o l s a pro-
tes tan . 
M A D R I D , 25.—Los e i n p l e a d p s de 
B a n c a y" B o l s a h a n t é l e g ' r á ñ a d o a sus 
c 'bmpaft ros do Ba-i-cfloini pi-otostan-
• «lo de l a ' niii,!i¡IV,sliu'i(iii',s i'ii'M'Jms por 
él d i r e c t o r geineraJ de S e g u r i d a d y 
p o r éil j©fé dol G o b i e r n o . 
A l i r n i a n que A d f i rec fór de Si '^nri-
d ü d 'ha dfclai-ado que n o a p f o h a r á Jos 
e s t a t u t o s in¡rnti a,s í i g n i o en e l l o s ' el' 
} i o i i d i r e de S i n d i e a i u . 
E N B A R C E L O N A 
U n nuevo c r i m e n soc ia l . 
l ' . A l i C K L O N A . ?5.—AhQ«r£á3 nn ' g r 
pu de desconoc idos h i z o u n a desea rga 
c o n t r a m i i n d i v i d u o que p a s e a h í i pot 
la c a l l e de l a M e i n , en la h a r r i a d a de 
( ' • rmda. •' ^ 
Eli ag.mlido c a y ó a! sue lo l i ' e r id ; ) 
gi a v c n i c i d ', s i c i i d o coñtíUCT'dO CÓn 
t u d a p r e m u r a a ta (-'.asa de Sóc'óA.'o, 
d b n d c l'all1 i-iú,- sin i\uc |)ud¡ei a p n s 
l a r d 'clai aeidii. 
Loo a g r e s m .!S_s!r d i e m n . ' eomo d" 
(•c.slnndiie, a la l u g a , ¡ g n o r á n d o s - 1 en 
a h s n l u t o su p a i adero. 
• E l m u e r t o s é llama.ha. C a y e t a n o Gfar 
eia y te,ra de.pendií.'iiii' d á "na , C o o p r -
l a ü v a , e s t a b l e c i d a - en la c a l l e de la 
Vaquí'1 da. 
• ' S e g ú n h a d e c l a r a d o su espora arífib 
el J u z g a d o , no pertenecTa, £i n m g u . i 
S i n d i c a l c i . 
. c o n s e c u e n c i a db este suci'so, que 
so p r e s e n t í a , a l g o ] n ¡ E t e r l o s o , se í \ a p 
p n . ' c l i e a d o cuíco djl-.'IlcioiH'S. 
Des n u : v a s v i c t i m a s . 
H.MDCKI.í > \ A . — A las . c i ñ e n v 
m e d i a de la m a d r u g a d a , de h o y , y . e n 
l a ca l l e del Coiu. '1 do] AKÍ I I IO , u n , g r a -
])(> t i r o t e é a dcSa i n d i v i d u o s , d á n d o ; ' ' 
r ; ' i p i i l a m e n t e a Ja fuga." 
La d-'sca 1 ja p r o d u j o 1a. m u e n í e do 
u n o de l o s íigrpñidoís, h i r i e n d o g i a v '-
m e n t e al o t r o . 
Es t e se Uanisi k iúdnío ^ t g ü í l á ' r , Í ÍO-
n e 42 a ñ o s y es do o l i c i o c a i p i n t ' i•:. 
E l m i í a r t o n o Iha j í o d i d o ser i d o n t i ü -
c a d o . 
T o m a d a d e o l á r y y i ( ! i \ - al i K u ' í d o , ' m a -
n i f e s t ó 
y o 
a g r e d i r o s , s a c a r o n sus r e v ó l v e r e s , l ' a -
c i e n d o a s u voz fuego . •' 
L e s dos i n d i v i d u o s f u e r o n a l c a n z a -
dOiS p o r las ha las , s i endo recn^ idus 
p o r bughnó 'S 11 a nsi'uni'js y , cond.uci -
dos a l a G a s a de S o c o r r o , d o n d e ap ro -
i ¡ h e r i d a g r a -
vo. 
I ' r a c l i c adas i m l a g a c i o n e ?, r e s u l t o 
que son pe r snnas de nuenos antece-
den I s , ignoi-áiMÍos-! ' «lo d ó n d e p a r t i ó 
téí d i s p a r o que m o t i v ó el ouceso. 
Obreros ubéríSLú^. 
I B A R D É ' L O i N Á , 25.—^1 g o l 
Int d c c i ^ ' l a d o la l i h e r t a d dfe 92 
que e s t a l l an presos p o r pTí ien 
i r n f j i l o r 
(lili' l'HS 
s u y a . 
Ei 'a m a ñ a n a se c u m p l i e r o n •estas, 
óndehiés: 
L(fé p a n a d e r o s desconfiados. 
nAK' i ' d . n v \ , 25..—Los obreiros pa-
n a d e r e s c e l e i i r a r á n m a ñ a n a u n m i t i / 
as 
d i a s de Segua-idad, q u i é n e s r e p e l i e -
r o n la a g r e s i ó n , d á n d o s e en tonces los 
(I M ' , n u c i d o s a l a l u g a . 
R l v a i l t a r o n dus pera^t tas lun - i i l a s , 
que f u e r o n t r a s l a d a d a s a l a Casa de 
S o c o r r o . 
Una. de e l l a s l l e g ó a l b e n é f i c o cs ta-
l i l c c i m i e i d o e n t a n g r a v e es tado que 
tío p u d o p r e s t a r d e < d a r a c ' i ó n . 
T e n í a u n a i t e r h i a ep e l f e m o r a l y 
o t r a e n l a p i e r n a ' i z q u i e r d a , f a l l e -
c i e n d o a l poco t i e m p o . 
E l o t r o h e r i d o , l l a m a d o A n t o n i o 
A g u i l a r , de o f i c i o c a r p i n t e r o , r e c i t ú o 
u n ba l azo e n e l m u s l o . 
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D E B I L B A O 
U n a b o m b a y d o s agre= 
s i e n e s . 
I p a i a 1 c l a m a i - d é la-, a u t o r i d a d e s l a 
¡ s e g u r i d a d de qfíié los p a i r ó n o s CUm-
| p j i r á n las d i s p o s i c i o n e s l ega les soh rc 
' h - ' ' SU t r a b a j o . . 
C o n t i n ú a n las b a j a s en los S i n d i c a t o s 
BA'M I ' . I . O X A , E n él ( . o m - r n o 
c i v i l 'lia es tado u n a Co.mÍKÍ«'»n d é «thi ••-
rus r . ' p i . ' S ' . ' i i i andn a. lus o p e r a r i o s d i ; 
u n a !!: , i ; u l a , l i l ' l a l j l i c a . p a r a hiaCOr 
I ' s <'u 1 d e i s uei .sindicaf.o. i ' i i l i ' 'ga 
ú n i c o . 
I.us c. m i s t ó n a d o s m a n i r e s t u r o n que 
tos Ó b u é r o s d c f i e a l í a n m a n t • i r u s o den 
t r o de ía lÓY. 
A c e r c a de u n a ? pee ¿ t o s y el ««Noy de 
S u c r e ' , 
i:-.\I{(i-.l.ov\. ;>.-).; -El s M v n t e r - . d é l 
ü a n c o ( ' • C r é d i t o ^ ^ r c a n t n í í a 
riiiohtíjdc la, n o t i c i a p u b l i c a d a po r el 
pt r i ó d ' c o d . a U l t i h i a l l u r a », ñe P a í -
niia. do M a l l o r c a , s e g ú n la, c u a l so h a -
b í a n e i i ' r e n a d n a l l í d e r s U n o c a i i s i a 
« N o y de S u c r e » . 2">.!!''') p é s e l a s . 
U n petardo. 
. B A R C E L O N A , 2 ' » . — A n o d i e b i / o ox-
plÓS3( ti él) una, ( . m a l d é J:i na red de 
POR TELEFONO 
E l e c c i ó n de c o m p r o m i s a r i o s . 
BIJ I5AO. 25 — « ( > y SO h a cel d . r a d o 
la e.l:cci,ón de c o l u p r o m i s a r i o s p a r á 
la, (.'e senadores , t r i u n l ' a n d o l a c a n d i -
da tU 1:1 c s p a ñ o l i s t a . 
De los p u . ' b l o s se i'i'eil; MI n o t i c i a s 
de que l l e v a m a y o r í a t a m b i é n l a can -
d i d a t u r a , e s p a ñ o I i s t a. 
L a L i g a M o n á r q u i c a s é r e u n i r á e l 
l u n e s p a r a n o m b r a r sus c a n d i d a t o s , 
que s e r á n p o s i b l e m e n t e oil m a u r i s t a 
d o n Cosmo I ' a h n d o y o i consoi-vadoi-
c o m i ó de Z u l d r í a . 
U n a bomba. 
E n m a n c a b a tía la caJle do l a s Cor-
tos, d o n d e v i v e l á a m i g a de u n cono -
c ido i n d u s t r i a l p a n a d e r o , K a hecho 
e x p l o s i ó n u n a bomba,. 
iL¡ a r l e í a c i o t u é b a i l a d o en el déS -
canfeo dol l e r c e r p iso p o r u n a v e c i n . i 
«le la, casa y , c o m o o l í a m a l , Bé &ló Un 
p u n t a . p i í ' , a i - r n j á n d o l e p o r cd h u e c o «le 
la. oscaJera.. 
L a b á m b á fué a c a é r a l d e s c a í so 
de l p r i m i M - piso , « l o n d e Jiizo e x p l o s i ó n , 
c a u s a i K i o dee.pei f c r l o s ' c o n s i d e r a b l e s . 
T o d o " . ] t r a m o del p r i m e r p iso l i a 
dos ' d e s a p a r e c i d o , a s í c o m o l a s dos pue r -
t a s do l o s pisos de de r ecba e i z q u i o r ^ 
da , h a b i é n d o s e a b i e r t o u n g r a n boque-
te 1, 11 la. p a r e d . 
Se d ice que en el moni .MÍO de h a C c i 
e . x p l o s i ó n Ja. bomba, 93 e n c o n t r a b a en 
casa, do s u a m i g a , «d i n d u s t r i a l p a n a -
de ro . 
Se i-vdaciona este a t e n t a d o con o t r o 
Ja casa de l a ca l le de l o s E s c o l a p i o s , i,1i,¡ ^ f . M ^ on ,a ^ 
de \ ilbM ueva V r . e l t r n , « l o n d e e s t á ^ ^ ^ J 1 1 ^ 0 " n l u s t r . a J . 
du jo e m l e s d c s p e i i e c t o s en la, ta- .i 
« l i ada del i - d i l i c i o , y p r o d u j o b o r i d a s j 
a l g u a r d i a m . u n i c i p a l l",os;'id¡o Sa l a , a, 
una , n i ñ ; : do diez a ñ o s , l l a m a d a M a r - , 
scondfcido «pie 1 
ú n a ' b a r b e r í a , g j e q u i p o s u i z o n w ü ó «ios go les , 
que f l i ja ron a n u l a d o s nqjr el referee, 
g a r i t a L o r e n z o y a u n 
es taba ab i t a n d o s " e 
p i ó x i m a . 
• Atentado f r u s í i - a u o . 
B A R C E L O N A , 25.—Dicen do R e u s 
q U i e l fabri«-an1,e de conse i vas d o n ^ l ' c 
L a s m a n í a s de A r z u a g a . 
E n San Mamés lian jugado esta 
tóndé (d equipo suizo düeini''» y oí 
" A l u b d i c » . 
CaiK) éste jan- dos a carÓ-,\ 
[ í e a t ó que 110 s h b í a C u á l o r a e l m o t i - d B e n e t h a s ido Qbjoto d é ü n ui-m- o r a c o m p l c l a i 
j de l a a g r e s i ó n i f a d o , de l que res i i J to i l eso . .- ha. comen tad< 
I m p r e s i ó n en1 la c i u d a d c o n d a l . M i ' " (! s ^ j e i ^ S ¿ 3 su f á b r i c a lo le l a a e ü t u d . 
l i ARCJE J.iO NA. ' 25.-d. .a , t e p é t i c i ó r t 
(le l o s a t e n t a d o s iha p r o d u c i d o on Bar 
¿ © l o n a h o n d a ¡ m p r ••siún, m á x i m o 
«Miando la o p i h i ó n p ú i i i i c a l ' i i i a , l a 
c reencia , de «jue l a s « l i spos i (do i i e - , 
a d o p t a d a s p o r el gn'o ' r n a d a r l i ab i ; i .n 
t o n n i n a d o c o n ' -P íos c r i m mes. 
lAi lgunos p c r i ó d i i - n - ' l ia-i-n r e s a l t a r 
s a l i ó a l e n c u e n t r o c u a n d n se d i r i g í a 
d C b o s e ñ o r I b nel a, ta misma, , d i so i -
ráncJoSí ír&S t i r o s , que, a o r t u n a d a -
niiento, nQ hicieron bJanoo. 
E l agr- . o r fué d e t e n m o en el ac to . 
U n a c o l i s i ó n . 
B A B C i ' . I Á • X A . 25. - A , l a s c u a t r o v 
p o r considera . idos o f f - s ido . 
E l á r b i t r o e r a J u a n A r z u a g a . 
E l p r i m e r o ' de fea ' gu i e s . \ iu!a>i^--
á t a m e n t e l e g a l y. m p ú b l i c o 
' o m u y i i ' ' s r a v ( ) i a i i ¡ c ! i i e n -
do Arzu ,aga . 
U n a a g r e s i ó n . 
E s t a n o c l i ' ' p a s a d í a p o r la, ca l le d é 
Si'm Francisi ' i i u n i m i i v i d u o l l a m a d o 
M a n u e l M i ^ u d o a , s i endo in i s p e r á c í a -
m o n t i o ' a g r e d i d o p o r v a r i o s i n d i v i d ú e s 
« p i e - s i ' S'-Hp' fb¡i son n a c i o n a l i s t a s . 
M Í - U C | O ; I se d i e f é n d i ^ a t t r cS i jjfm 
t a n ma la , f o r t u n a que u n a ba 'a a l e a n -
EN LAS C A L L E S DE BARCELONA 
E n t r e g u a r d i a s y l a d r o n e s 
s e e n t a b l a u n a l u c h a a 
m u e r t e . 
Resultan cinco personas muertas y varias heridas. 
"Perna les) ) BARCELONA, 2 5 — A n o c h e , e n l a ca-
lle de M o n t s e r r a t , f u é h a l l a d o m u e i i o 
de t r e s batazos R a m i r o D o m o n t e , de 
d ioz y seis a ñ o s . 
B r a D o m o n t e « á n u p i n c l i o de u n l a -
e n í a dos h e r i d a s de a r -
m a de l uego en Ja r e g i ó n cervicaJ de-
roe l i a , u n a en el cos t ado i z q u i e r d o v 
o t r a en e l a n t e b r a z o . 
L o s h e r i d o s s o n e l g u a r d i a 
DltOdla d é as.tó m a d r u g a í i a c u i . i - o o 
que l a p o l í t i c a - d e rteÍMirt^-aTu-» y { Í M ^ : . ^ "ulhuUw* b i c i i o n v a r i o s d i s . p a - ! z ó en e l m u s l o de i -dm a ' l a n i ñ a de 
t r a ñ a . i t n e n t o s n o t i ene ir,10,101 Gálea- j W - d é a n u a coi l a MI la c a l l e d-d A r c o [ t r e c e i i o s M a r í a Conzo lez . b i r i é n d o i a 
c i á y a ñ a d e n qutei s o r á preoiso. u m f a c - ^ . T e a t r o , e s q u i n a a. Ja, ca l le del . d é p i - o n ó s t i c o r e s e i v a d o . 
' E s t o . ' 
A í a n l i e r n a l g u n a s pai-ejas (lo gfUar 
n a t o , y l o s a g r e d i e r o n a t i r o s . 
I n g u a r d i a de S e g u r i d a d l l a m a d o 
J o s é A l g a r a , que p a s a b a p o r a q u é l l o s 
l u g a r e s » i n t e n t ó p o n e r fin#a l a ba taJIa ; 
p e r o l-Os c o n t e n d i e í i t e s d i s p a r a r o n con 
t r a é l . 
E l s a r g e n t o de S e g u r i d a d F e r n a n d o 
N a v a r r o y v a r i o s g u a r d i a s a c u d i e r o n 
e n a u x i l i o de s u c o m p a ñ e r o , y los l a -
« I r o n e s h u y e r o n h a c i a l a ca l l e de B a r -
b a r á ' , d o n d e les c o r t ó e l paso e l g u a r -
dia, A n t o n i o V a l e r o . 
E l s a r g e n t o c o r r i ó 011 p e r s e c u c i ó n 
de l « p e r n a l e s » . R e f u g i ó s e é s t e e n u n a 
t o c i n e r í a , de d i c h a ca l l e , y se p a r a p e -
to de, ras del m o s t r a d o r , desdo dnnde 
b izo v a r i o s d i s p a r o s sobre el s a r g e n t o , 
(d c u a l r e s u l t ó h e r i d o en la m a n o iz-
qu ie rda . . N a v a r r o c o n t e s t ó a la, a g r e -
s i ó n y p r o d u j o l a m u e r t e d e l « P é r n a -
l e s » , 
j . Ei g u a r d i a A n t o n i o iV-atefro a t a c ó 
a l s e c u n d o de l o s l a d r o n e s , t r a b á n d o -
se e n t r o a m b o s u n n u t r i d o t i r o t e o , d e l 
q u é r e s u l t a r ó n m u e r i o s él b a n d i d o y 
el g u a r d i á . 
T a m b i é n r e s u J t a r o n m u e r t o s l a n i -
ña, de seis a ñ o s C a r m e n F e r n á n d e z 
y el g u a r d i a , do S e g u r i d a d J u a n S á n -
cboz. 
Defalles del suceso. 
R A R C E I . O N A , 2 á . — S o conocen los 
s u m i e n t e s p o r m e n o r e s del sucoso o c u -
r r i d o es ta m a ñ a n a : 
E l g u a r d i a de S o g u r i d a < l A n t o n i o 
V a l e r o , que i<ecibió Ilusiones en InA 
reg iones p i ( c o r d i a l , t o r á c i c a dereOba, 
a la. a l t u r a , do l a s é p i i m a , c o s t i l l a , c l a -
v i c u l a r y s u p r a a x i l a r del m i s m o Jado, 
f a l l e c i ó a los pocos m o m e n t o s do i n -
g r e s a r en la Gasa de S o c o r r o de la 
ca l le de B a r b e r a ; el g u a r d i a de Se-
g u r i d a d l'"i ' riiando S á m b e z Ma teos , 
de i r i d n l a y c u a t r o a ñ o s de edad , 1)0-
r i d o en «d v a c í o (derecbo, g r a v é ; ,fué 
«•« inducido a l l l o s n i t a l de l a S a n t a 
C r u z , d o n d e m u r i ó poco t i e m p o des-
p u é s : l a n i ñ a C a r m e n F e r n ó i u l e z , he-
r ida , de a rma , de fuego e n l a r e g i ó n 
l u m j i a r de recba , g r a v í s i m a ; f a l l e c i ó 
en l a Casa de S o c o r r o ; A n t o n i o R o d a , 
« P e r n a l e s » , h e r i d o en La r e g i ó n c o r v i -
' c á ] ¡ z q u l é r d a , éri Ja, r e g i ó n d o r s a l de 
1 l a coJumna. v e r t e b r a l , con o r ü c i o de 
s a l i d a ; t a m b i é n f a l l e c i ó . 
1 E l o t r o i n d i v i d u o m u e r t o , c u y o ca-
[ d á y e r no se l i a p o d i d o i d e n l i t i c a r . pe-
, r o q ü é perteneca'a a la b a n d a del 
y u n a en l a 
n a r i z . D e s p u é s de c u r a d o e n l a Casa 
de S o c o r r o p a s ó a l H o s p i t a l de l a S a n -
t a C r u z , en g r a v í s i m o es tado . 
E l s a r g e n t o de^ S e g u r i d a d , F e r n a n -
do N a v a r r o , que p r e á e n t a b a u n a h e r i -
d a de p r o n ó s t i c o r e se rvado , d e s p u é s 
de c u r a d o , p a s ó á s u ^ d o m i c i l i o . 
E l g u a r d i a de S e g u r i d a d J u a n S á n -
chez M a r t í n e z , d é c u a r e n t a y t r e s 
anos , p r e s e n t a b a t r e s h e r i d a s «lo a r m a 
de f u e g o e n e l v i e n t r e . I n g r e s ó en «d 
H o s p i t a l . 
E l p a i s a n o J o s é M a s e l l a s , de cua -
r e n t a y ocho a ñ o s , n a t u r a l de L é r i d a , 
t i e n e u n a h e r i d a en e l cue l lo y o t r a 
e n l a r e g i ó n m a x i l a r de roe l i a . Fué 
t r a s l a d a d o aJ H o s p i t a l d o - l a San t a 
C r u z . 
E s t a t a r d o , el a l c a l d e y e l Jefe de la, 
S e c c i ó n g u b e r n a t i v a , s e ñ o r R i v é , v i s i -
t a r o n en, e l H o s p i t a l a l g u a r d i a J o s é 
A l g a r a , a q u i e n los m é d i c o s c o n f í a n 
en s a l v a r . 
\ c o n t e n e n c i a do los sucesos refe-
r i d o s , d e t u v o l a P o l i c í a e n l a s p r o x i -
m i d a d e s de Ja ca l le de S a n R a m ó n a 
«los q u i n c e n a r i o s l l a m a d o s A l f r e d o 
V i q u i y E v a r i s t o G a r c í a . 
A m p l i a c i ó n de detal les . 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E s t á s i endo ob-
j e t ó do m u c h o s c o m e n t a r i o s el suceso 
o c u r r i d o en t r e g u a r d i a s y l a d r o n e s en 
Jas ca l l es de B a r c e l o n a , a s e g u r á n d o s e 
que el n ú m e r o do m u e r t o s y h e r i d o s 
demues t r a ; que i n t e r v i n i e r o n en l a Ju-
cba a l g u n o s i n d i v i d u o s m á s do los «los 
d e t e n i d o s y de l o s dos m u e r t o s . 
Se d ice que el n ú m e r o de los ag re -
sores «lo los g u a r d i a s pasaba, de 1G y 
que e s t a b a n a p o s t a d o s en el t r a y e c t o 
de l a ca l le del M e d i o d í a b a s t a Ja de 
B a r b e r á . 
¿Se t r o t a de u n a í e n t a d o t e r r o r i s t a ? 
B A R C E L O N A , 25.—Toma, c o n s i s t e n -
c i a e l r u m o r de que e l suceso acaec i -
do e n t r e g u a r d i a s y l a d r o n e s t i e n e ca-
r á c t e r t e r r o r i s t a , pues t o d o s l o s d is -
p a r o s h a n d e j a d o h u e l l a s de h a b e r s i -
do v e r i f i c a d o s c o n p i s t o l a s S t a r . 
L o s d ó s d e t e n i d o s c o n t i n ú a . n en l a 
c á i r c é i ' i n c o m u n i c a d o s , 
• o n a í i v o s a las f a m i l i a s de los g u a r -
d i a s . 
B A R C E L O N A , 2 5 — E l a l c a l d e y 61 
g o b o r n a d o r c i v i l l i a n d i s t r i b u i d o do-
natiVQS en t r e las t a n i i l i a s de los g u a r -
d ias m u e r t o s - o i ho rb lo s a c o n s e c u e n c i a 
de l a c o l i s i ó n de a y e r . 
preoiso, 
c i n i i j n a s e n é r g i c a fiara c í^xssogtur el 
r o s t a , b l e c i m i " n l o - d ! .n n o r m a i Miad . 
V i c t i m a s de u n a e q u i v o c a c i ó n . 
BAR-CELOiSkrf ' :2&i¿£Bsí.a' m a ñ a h a o 11 
C o n t r a r o n dos g u a r d i a s que p r e s t a -
b a n 
t a b a n 
C o m o los p a r e c i e r a a los agen te s 
que t r a t a b a n d o - j i c u J t a i a lgo , J e s o l i e -
r o n e l a l i o . 
E n a q u e l m o m e n t o s o n ó u n d i s p a -
r o , y l o s g u a r d i a s cr' y e n d o que íf-.s 
i n d i v i d u o s m - ' n í i o n a d o s ¡ l a t a i i a n ue 
s e r v i c i o a -do^. i m i i v i d m i s que: « s -
s en t ados é i i u n a ace ra . ' 
A u t o m o v i l i s t a s ! 
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No hay quien repa-
r e Tos n e u m á t i c o s 
c o m o Sos talleres 
I sabe l la C a t ó l i c a , 11 .—Tel . 2-1)9, 
TRiABAJOS GARANTIZADOS . 
L 
S a l a N A R B O N 
H o y , d o m i n g o 
fl las s ie te y media.-ESPECIHL 
A d a p t a c i ó n a m e r i c a n a de l a p o p u l a r n o v e l a . . 
Feüpe Derblay o El patrón de las herrerías 
c u y a a d a p t a c i ó n , i t a l i a n a , toé | ) royootada con gfQXi é x i t o l a t e m p o r a d a a n t e r i o r . 
U n o de l o s v i a j e r o s que i b a n en id 
a u t o de l í n e a temió que e l a c c i d o n t o 
t u v i e r a g r a v e s CHMIsecuencias y se 
G a l a n t e m e n t e i n v i t a d o s p o r n u e s t r o arroj ( ' ) ,áJ isuelo, con t a n m a l a fm- .u -
e s t i m a d o a m i g o don, A l e j a n d r o ( i i l a r - n a , n a , que f u é a c l i o c a r c o n t r a u n o 
d i , l i emos b u i d o el g u s t o de v i s i t a r e l . de l o s á r b o l e s que b o T d o a n l a c a m -
p r e c i o s o e s t a b l e c i m i e n t o que p a r a l a t e r a . 
v e n t a de m a r c o s y i m d d n r a s ha i n s - i F u é r e c o g i d o en g r a v í s i m o e s t ado 
1, . : i rué , . , , , dei g o b é r - U n a n o t a b l e E x p o s i c i ó n 
n a d o i - -on & rm • 1 d ú r a ñ ' t e 1 bo; pasa-
ria.s e lecc iones y a.: est(. se a t r i b u y e ¡a 
agresión;. 
F u é d ifcenidó y q i í e á ó á díáppelcíón 
d 1 J u z g a « i o . x 
O t r a a g r e s i ó n . 
E n el c a f é de V a l e n t í n f í o r e d i a «o W 8 ^ 0 en ^ p l a n t a b a j a de l a ca l l e Y t r a s l a d a d o a l I m s p i t a l do Lare«U) , 
de Recodo, n ú m e r o 11. ¡ d o n d e f u é ^ t e n d i d o s o l í c i t a m e n t e . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 26 
A L A S C I N C O . -Concierto, por la Orquesta. 
Compañ ía de comedia de don Francisco Rodrigo. 
^ ^ y 1 1 1 6 ^ Un drama de Calderón:-: Puebla de las Mujeres 
,M A X A N A , L U N E S , L a c a s a <do la T r o y a . 
D E B U T 1)Eí¡ I ' R I M K R ( ; A J, * N S B S Q R M A R T O U l 
r e g i s t r ó t a m b i é n o t r o suervio. 
A l e n t r a r en d i c h o o s t a b l e c i r d í o n t o 
Cas to .lesos l l i l b a o fué a e i r d i d o p o r 
v a r i o s i n d i v i d u n s que t a m b i é n se c r é t 
son n a c i o n a l i s t a s , p in s c o m o eJ ante-
r i o r . Casto fué i g u a h u é n i t e ddleg-ado 
del golffi-] n a d o r en la,s eb-e ' -oir ¿j ñ ie i -
n las. 
I B e s p i n s de bab' r r e c i b i d o una, re-
. g u i a r p a l i z a saco Cas lo u n .a rmo, con 
[ l a «pie b i z o v a i ios d i s p a r o - , u n o de 
los c u a l 's a l c a n z ó a F r a n c i s c o I b q u i -
i z a en la r e g i ó n f r o n t a l , c a u s á n t í o i e 
j u n a l i e r i d u con o r i l ^ d o de e n t r a d a y 
; s a l i d a . 
I A c u d i e r o n los g u a r d i a s , q::.- r e p a r a 
| r o n a. l o s c o n ' n d i e n l e j . 
, E l I K - I ¡do fué c o n d u c i d o a l c u a i l i 
de s o c o r r o y el Cas to J e s ú s q u e d ó de-
. ' • • ' ' < U K 
J''rancÍM:o ü r q u i z a d i ' c la iVi en )a 
I n . p e c c i ó h , di ^pm s de J i a i í o r s ido cu-
r a d o , «p:- c u a n d o Casl-i p n t r £ m e i 
c a f é se d i r i g i d a é l , i n s u l t á n d o l e , y 
«pie l u e g ó le a g r e d i e r o n e n t r e va , iu ' s 
a m i g o ® . 
I ' i i d i m d s a d m i r a r v e r d a d e r a s ..pre-
c i o s i d a d e s eh n r o b l u i a s y m a r c o s , y 
p a r í i c n l a r m o n t o de estos ú l t i m o s bay 
t a l v a r i e d a d y de t a n selecto ,uusto, 
que el sor m á s ex igen t e H a l l a r a o ó n 
toda, s e g u r i d a d cosa, q t t é le a g r a d e y 
le s a t i s f a g a , 
C o m o ( ( i m p l e m e n t o de t o d o es to , 
nUestfrq a m i g o t i ene m a r c a d o l o d o s 
MIS a i . l ' c u l i i s con p rec ios m u y m o d e r a -
dos, y c o m o g a r a n t í a n a r a sus c l i e n -
tes,, establece el p r e c i o l i j o . 
D i m o s i i n a nues t ra , v i s i ta , í e l i c i t a n -
do a l a m i g o d i l a r d i , y desWindnle v i -
v a m e n t e lUUÓhO c \ i t o en su negoc io . 
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I N F O R M A C I O N O E L A 
P R O V I N C I A 
T E A T R O P E R E D A 
Domingo, 25 
[ompia de zarzuá de m \ m m m M m \ m y director: m \ m W 
A las T 5 E 3 Y M E D I A (senc i l l a ) * E L B \ H l ! S U O D E S E V I L L A » . 
A las C I N C O ( senci l la ) «LA V E K B E N A D E L A 1 'ALOMA». 
A l a s S F I S ( g r a n m o d a , b 'occ ión comple t a ) < L V T E M P E S T A D » . 
A l a s D I E Z («toblc) d A V I E J R C I T A » y «LA V 311 BE N A D E L A P A L O M A : 
Se d e s p a c l i a n . l o c a l i d a d e s en C o n t a d u r í a ¡ a ra l a f u n c i ó n de m o d a , de once a 
u n a y ele c u a t r o a sietes. 
D r . C . G . a L U Q ü f E R Q 
Anál iaSs c l í n i c o s y bacterdiológlcos.. 
O r i n a , sangre, esputos, beces. -
Rieacoión Wasisermam, autovacunas. 
S A N F R A N C I S C O . 29 .—Telé fono . 9.70. 
Garlos Bodrlgnez Cabello 
M E D I C O CIRUJANO 
C o n s u l t a r á de once a doce en el San*, 
torio del doctor M a d r a z ó . 
• Suspende- la consulta de s u domicilio. 
I r . j u A n e c m í ) 
E s p e c i a l i s t a a p a r a t o digestivo. Con 
s u l t a , de 12 a 1 y de 3 a 5 . — E S C U 2 
6, s e g u n d o . — B I L B A O , 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
S o m a b c z . 
F.n el p u e b l o do S o m a h o z ha Sk lü 
d e t e n i d a p o r la c m n d i a c i v i l de Los 
CiMia'es la vec ' aa d d mi - .mo l o a - n i i -
na, D i a z RÜIZ, de c u a r e n ; a y dos años, 
p o r a l l a n a m i e n t o de l a m h r a d a de gñ 
c o n v e c i n a M a r g a r i t a C u t i é r r o z , d'-?-
c u a r e n t a a ñ o s . 
I,a d e t e n i d a lia, q u e d a d o a d i spos i -
c i ó n del ju -zgado . 
Puente A r c e . 
P o r d i s p a r a r u n t i r o c o n l r a s u c o n 
d p ino J«)sé R e a l O u i n t a n a , c a u s á u -
dole una. i b e r i d a en el m u s l o deroc ih í ) . 
fué (b t e n i d o id v e c i n o de Puente- A r -
ce C o n z a l o ( in inez F u e n t e s , a q u i e n 
la ben1 m é r i l a , puso a. d i s i p n s i c i ó n del 
.1 u/ .gado c o r r e s p o n d i e n t e . 
L a r e d o . 
A las tres de Ja l a r d e del d í a . 22 de l 
a o t m i l , en el k i l i ' a n i d r o 41 de la, ca-
n ' c b ra; di-3 Muri- .Mlas a B i l b a o , é] ail? 
t o r a ó y i l n ú m e r o 1.645, de l a m a l i í c n l a , 
de B i l b i i o , a l c a n z o a i a u t o m ó v i l do 
lín' a, m í e se d i r i g í a a Laredo , , t ro? 
peZiindoJe. 
T o d o f u é I n ú t i l , pues e l d e s g r a c i a d o 
h a b í a s u f r i d o t a n g r a v e s l e s iones quo 
f a l l e c i ó a los pocos m o m e n t o s do i n -
g r e s a r en el bosp i taJ . 
•Se U a n i a l a v í c t n n a R a m ó n Salcd-
n) is, de diez f n u e v e a ñ o s . 
P o r cr iden del J u z g a d o se l ia , p r a é -
t i c a d o la au tops ia , ttél c a d á v e r . 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
L i c e n c i a de P a s c u a s . 
H a n l l e g a d o de T o l e d o a p a s a r es-
tos d i a s en nues t r a c i u d a d , o l c a p i t á n 
p r o f e s o r de la A c a d e m i a de l u f a n l e -
r í a , d o n E d u a r d o Saenz de A r a n a z , y 
los á l ü m n b s d ó n F . d u a r d o Cas le l l s , 
d^ - '"'-i' R o d r í g u e z U r b a n o \ d m i Ré,-
( ,.o F a l c ó . 
T a m b i é n p roceden te do A v i l a , de la 
A c a d e m i a , de I n t e n d e n c i a , l ia . l l e g a d o 
ol a l u m n o de la m i s m a d o n J e s ú s , B a l -
Jalo.' 
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N O T A S P A L A T I N A S 
C a p i l l a p ú b l i c a . 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 2 'v—Esta, m a ñ a n a so co-
l e b r ó en P a l a c i o cap i I Ja p ú B l i c á , a la 
que a . s i s l i ó g r a n c o n c u r r e n c i a . 
L o s Reyes y los l i l f a n t e s r o r m a r o n 
e n l a á c o s t ú m b r a d a c o m i t i v a . 
O Ü c i ó u n c a p e l l á n de a l t a r , y se c a n -
tó Ja, misa, en «da» de M o r n i e r . 
F,n el p r e s b i t e r i o t o m ó a s i e n t o o l 
o b i s p o de S i ó n . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a l a c o m i t i -
va, r e g r e s ó a ' s u s l i a b i t a c i o n e s . 
E DICIEMBRE DE 1923. E L l S * P Ü E B L O ~ C Á N T A B R O ^ 'ANO Vl f . -PAGINA 8. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L A V E J S X P R E R A T I J R A 
lnKaternldad e Instituto Rnblo de Madrid 
p p Ginecología Uías digésíiuas 
sUlta de 11 a 1.—S. Francisco, 23 
SERVICIO A LA CARTA 
m próximo a, la parroquia, con ser» 
de coches a todos los trenes, Ga« 
j y andén; este último gratuito pa« 
¡os autos., 
Gabarra itiGendiada. 
Próximatrieiíte a las cuatro y media 
de la niadiugada de ayer se advirtie-
nm llnmas .en una de las gabarras 
pro^edad de ios .señores. Hijas de An-
gél Pérez que se anconíra^a en la dar-
sSiíá de Puertodhiqo, 
j Como la gallarí a en que se advirtió 
el incendio estaba cargada de barbón 
destinado al buque auxiliar de la Com 
hmñía Trasatlántica Española «Santa 
I Isabel^ que entró en nuestro ]iuerto 
Vayei' por la mañana , se temió que la 
erilbaicacióri fuera pasto dé las lla-
mas, pero afortunadamente no «lia si-
do así. , 
'I Desdé la Comandancia do Marina 
i se avisó al parque dé bomberos mu-
nicipales y voluntarios, presentándo-
le en el lugar del" siniestro a los po-
cos momentos . personal de ambos 
Cuerpos, que con el material necesa-
rio cniuenzaron a atacar el incendio, 
coíisiguíéado dó.niinarle en poco tiem-
po, y algo ]iiá.s tarde sofocarlo com-
pletamente. 
En I lugar del siniesíro se presentó 
también un contramaestre de la Co-
mandancia do Marina, pero no fué ne-
cesaria su iníérveneién. 
Afoiíunadamente, las pérdidas son 
de escasa consideración, pues, como 
dejamus dicho, el incendio fué sofoca-
d" prontamente, y gracias a ello fué 
pequeña la cantidad de carbón que se 
quemó. 
E! «Infanta Isabel». 
En la mañana de ayer entró en 
nuestro puerto, procedente de Barce-
lona, y escalas, el vapor de Pinillos, 
[ztpiierdó y Compañía «Infanta ísa-
liebi, quedando atracado al muelle sa-
liente de Comillas. 
En nuostro puerto lomará 307 pá-
sájeros y hoy zarpará con rumbo a 
Habana. Veracruz y escalas. 
E! «Santa Isabel». 
Initiendo carga para NEW YORK. También recaló ayer por la niaña-
QS soñoi-es cargadores pueden di- na en la bahía el buque auxiliar de 
[r sus mercancías fil cuidado de la la, Compañía Trasatlántica Española 
jncia para su embarque, debiendo «Santa Isabel». 
Procedía de Cádiz, donde tomó el 
transbordo de Buenos Aires, condu-
ciendo para este puerto diez v siete 
pasajeros, que desembarcaron sin no-
vedad. 
Por la tarde continuó el «Santa Isa-
bel» viaje a Bilbao. 
Mcviniienfo de buques. 
A B O G A D O 
üa de ai Libertad (Arcos de Boíln), i , 
N E 1 W 
lacia el 30 dé diciembre saldrá de 
.puerto el inagnítico vapor 
Fort 
jarla en Santander itlrededor de la 
lia indicada. 
iára solicitar cabida y demás in-
ns, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Leo de Pérpdá, 18—Teléfono,' 37.. 
•rvicio uegúlar directo de carga 
* Cuba, México y Ánitllas. 
vapor aiiieri.Q.app . . i , . ; 
A , s i x 1 3 e e 
•r. i de esto puerto hacia el IQ de 
ro próximo.,, adniitiondo carga pa-
Habana, Cienfuegos, Manzanillo, 
tiago de Cuba, Santo Domingo y 
Juan de Puerto Rico, 
ara solicitar,, calada, y doinás in-
fiies, dirigirse a su consignatario 
DON FRANG3SCO SALAZAR 
Muelle, 18. Teléfono 37. 
Durante los días 2 í y 2S hubo en 
miesiro puerto el siguiente movimien-
to de buques entrados y salidos: 
Knf i ados: ' " 
«PiqaéraiWj español, procedente do 
Gijón, con carbi n. 
«Eufe.ipe», 'holandés, de Pasajes, 
cójl carga, general. 
«Blgüeta», español, de Bilbao, en 
lastre. 
lcTrut)Ía», español, de San Esteban, 
con carbón. ' 
«Paco Carcía», español, de Gijón, 
con carga general. 
('Infanta Isabel», español, de liarce-
lonA. con carga general. 
Salidos: 
••^- siles»), para Vigo, con resto de 
carga.. 
. . .neta», para. Bilbao, con mine-
ral . 
•'•••Izeo», para, liotterdam, coa mi-
neral. 
«i idemore», para ('.rangemoulli, con 
mineral. 
(¡Cabo San Sebastián», para Coru-
ña, con cai-ga general. 
'«Aslondo-Mendi», para Ferrol, con 
carga general. 
-Trubia», pai-a San Esteban, en las-
tré.; 
Paco García», para Hilbao, con caí 
ga general. 
'«Nánín», páfa San Esteban, en las-
tré^ 
'Santa Isabel», para Bilbao, con 
Carga general, 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En i I simpático y pintoresco pueble 
le Solórzano entregó ayer su alma s 
Dios, después cíe recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición apostóli 
ca, el respetable y bondadoso señoj 
Ion Joaquín Oceja Peña. 
En su larga, vida—ba mucrlo a lo.' 
38 años—el señor Oceja Peña hizo un 
culto de la. práctica del bien; do líi 
laboriosidad y la. caballerosidad, y 
"¡ólo simpatías, amistades y respetos 
le acompañaron, en consecuencia. 
Descanse en paz el respetable caba-
llero y reciban sus hijos, doña Julia, 
don Antonio y don Siró, así como el 
resto de los familiares, la expresión 
sincera de nuestro pésame. 
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I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
INGLATERRA 
• Alarma financiera. 
LONDRES.-La bancarrota del Ban 
co Freeow ha causado grán alarma 
iflín los mercados financieros. 
Se anuncian otras quiebras. 
En la Cámara de los Comunes ha 
dicho el ministro de Hacienda .qi/e 
los rumores alarmantes son infunda-
dos. 
FRANCIA 
Un gran incendio. 
PARIS.— Conidinican de Argel que 
l'a estallado un incendio violentísimo 
vn el edificio de la Compañía Paris-
Lyon-Mediterráneo, que ocupa una 
gran extensión a lo largo de lá línea 
de Argel a Orán. 
La enorme hoguera se péreibe desde 
considerable distancia. 
El personal de guardia, organizó rá-
pidamente los socorros. 
Eí fútbol internacional. 
PARIS.—El torneó internacional de 
gran concurrencia «Fort de Souville», francés, de San-íutbol ha atraído 
tos, gon azúcar. , «'(• forasteros. 
Cádiz, En el Stadium, Pershing, el Círculo 
'Atlético de Witry venció con relativa 
«Santa Isabel», español, de 
con carga, general. 
((María. Mercedes», español de Lis-
boa, con. 'cereales. 
J U A N Q U I J A N O 
Vclasco, i (junto al Banco de España) 
MUEBLES DE LUJO 
(i 
N E I V / Y O R K 
vapor hórteamcricaiió de-1 gran 
e y iiiarcha, riondiradó 
> i 225 1 3 o . 
ildrá ile esfe jinerto hacia é] b! de 
•0 próximo, mimitieiMÍp pasaje de 
ara, tercera y carga con destino. 
iXA. 
ira solicitar cabida, v demáft* in-
fes, dirigirse ív'sn 
DON FRANCISCO 





Se acaban de recibir: 
Cinco millones de automáticos. 
Pos milloneé de alfileres. 
Dos'millones de agujas. 
Veinte mi l cadenitas plata de 
a tres pesetas una. 
CINCO M I L .1UGUETES, de una 
trescientas pesetas. 
Artículos de viaje.—Instrumentos de 
cirujía.—Drogas.—Bisutería fina, etc., 
¡Todo a precios baratísimos! 
laciimati ai «España.>. de Barcelona, 
por cuatro tantos a. dos. 
. El At.hletique, de París , venció al 
Casa. Pía, de Lisboa, por dos a uno. 
Eñ el Stadium Bercieres. el «Real 
l nion, de Iróu, venció, en partido re-
ñidísimo, al Ülimpique, por tres a dos. 
ITALIA 
¿DiAnnunzio, enferme? 
ROMA.—Millar'js de familias aban-
donan Finme. 
Se dice que D'Annunzio está enfer-
mo; pero, sin embargo, han comenza-
do los preparativos de las obras de de-
fensa. 
El orden en Mesopotamia. 
ROMA.—Un despacho de Mosopota-
mia. dice que se va. i'.'.stableciondo el 
orden y qué se prepara la organiza-
ción de fuerzaá locales para, rel'var 
á las británicas. 
Eximas salidas del puerto de San-
'vapor HOGSTAD saldrá hacia el 
" mero próximo, adioiliendo car-
Nra los puertos do. 
O n d r e s y H ti M 
¡Vapor LIFF saldrá Inicia el 10 del 
mes. adíni'.iend.. carga-, para 
Puertos de 
U L L Y L E I T H 
I 
y demás in-soliritar cabida 
, dirigirse a 
DESTO PÍÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, '¿7. 
i © 
"'loria y mostradores para ultra-
y cantina. 
Armará Alberto Díaz, en T O . T C -
Ia, calle de J uliáir Ceba líos. 
V a p o r e s d e g r a n l u j o , e x t r a - r á p i d o s 
Pura LISRO.A, lB() ,1\NE1R0, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, saldrán de 
VIGO los siguientes vapores, de 25.000 toneladas y de cuatro hélices: 
«LUTÉTIA», f> do diciembro 
«MASSILIA,» 2 do enero 1921. 
«LUTETIA», 31 de enero. 
.MASSILIA», 28 de febrero. 
«LUTETIA», 28 de marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N I S 
Para BAHÍA. RIO JANEIRO. SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
saldrán de VIGO ios vapores rápidos 
< S A M Á ¿ ¿ A > , 10 do diciembre. 
«LIGER», 10 do enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a., 
Para PERNAMRUCO RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y RUENOS Al BIS, so 
drán do CORUÑA los siguientes vapores rápidos: 
«BELLE1SLE», 27 do diciembre. 
.AURIGNY., 17 de enero 1921. 
Admiten pasajeros do 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, saldrá directamente de VIGO, el 
«OUE^SANT», 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s . - V i G O 
GRECIA 
Peste bubónica. 
ATENAiS.—.Se (han declarado «va-
rios casos de peste bubónica en mi 
barrio de mala fama de El Pirco. 
T m autoridades han aislado el ba-
rrio. 
Dice Constantino. 
\ n;N.\S,.-KI Rey Constantino ha 
declarado en una eid.revista que ha 
tenido con los periodistifs que sus ln-
teresos son los de su pafs. 
Agregó que "s de'todo punto impn-
sil.de una api-o.\imacii»n de Grecia a 
Alemania, toda vez que el !».r> por W0 




SJAINTIAC.O DE CHILE.—Se han iv-
gi .irado nuevos terremotos en Tos pin-
blos de lia cordillera de los Áriáés. • 
Hay más de 4«0 víctimas. 
REPUBLICA ARGENTINA 
Una suscripción. 
BUENOS AIRES—So ha. abierto una 
•uiscripción para renifídiár a las lami-
Üas de las víctimas de los temblores 
do tierra de Mendoza. 
ESTADOS UNIDOS 
El déficit del Estado. 
"WASHINGTON—El ministro de H? 
rienda ha manifestado que el actual 
presupuestó se cerrará con un déficit 
de 2.109 millones de dolares, y que en 
el próximo el déficit alcalzará a 2.50( 
millones. 
'VVVVVVWVVVVVVWtWWVVVVVlA'VVVVVV 
I N S T I T U C I O N R E I N A 
V I C T O R I A 
GOTA DE LECHE 
Como oportunamente hemos anun-
ciado que para, el día 6 del próximo 
mes de enero, día de los Snnbis He-
yes, tendrá lugar el acto del reparto 
de ropas y juguetes .entre, los niños 
pobres que se crían durante el año en 
esta benéfica Institución, han empe-
zado ya a contribuir los donantes Si-
guientes: 
Doña Paulina Maiz de Hiera, 25 pe-
setas. 
Doña Modesta Herrera de Pérez dél 
Molino, siete ahriguitos de lana. 
Doña Isabel de la Revilla y Huido-
bro, dos mantillas,, tres pañales, tres 
camisitas, tres jubones, dos fajas, dos 
gorritos, dos haberos y un abrigo de 
lana. 
Doña Rosario Pérez de la Biva de 
Jiménez ha hecho un donativo en me-
tálico de 25 pesetas. 
S/iñorita Sara Gónijez Aldalur, ulii 
abriguito de. lana. 
Se siguen recibiendo los donativos 
en la calle.del Rincón, donde está ins-
talada esta Institución, y en el Con-
vento de Ruamenor. 
A medida que vayan entregando do-
nativos los caritativos donantes, los 
publicaremos seguidamente. 
WVWXAA/VVWVVA/VVVVWV/VVVVVVV̂  
V I D A R E L I G I O S A 
CATEDRAL.—Misas a las seis la pri-
mera hasta las ocho; a las nufve, la con-
ventual, con sermón que predicará el 
M. I . señor Magistral; misa a las doce. 
Por. la tarde, rosario a las cuatro. 
SANTO CRISTO.-Misas a las siete, 
siete y med'a, ocho, ocho y moejia, diez y 
once; a las ocho y media, la parroquial, 
con plática; a las diez, misa y conferen-
cia para adultos. A las tres de la tarde, 
catcquesis para los niños de la parroquia 
Hoy se celebra en esta parroquia la 
función mensual de la Archicofradía do 
la Cuardía do Honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús.—Por-la mañana, a IPS siete 
,y media, níisa de comunión general. Por 
la tarde, a las seis, exposición do S. Pi -M. 
rezo de la Estación, rosario, ejercicios 
propios de esta devocic n y meditación, 
terminándose oon la benuición y reserva. 
CONSOLACION. Misas a las seis y 
siete; a las ocho, la parroquial, con'ex-
plicación del santo Evangelio y acompa-
ñamiento de órgano; a las diez, catcque-
sis para niños y niñas dé la parroquia; a 
las once, misa rezada, con acompaña-
miento de órgano y cánticos,-haciéadose 
durante ella la conferencia doctrinal pa-
ra adultos; en las misas de ocho y once 
se dará a adorar al Niño Jesús. Por la 
tarde, a las seis, rezo del santo rosario y 
lectura. 
SAN FRANCISCO.-Los cultos de esta 
parroquia se celebrarán en la iglesia del 
CONVENTO DE LA ENSEÑANZA.—De 
seis a nueve, misas rezadas, cada media 
hora; a las nueve, la parroquial solemne; 
a las once, onto y inedia y doco, misas 
rezadas. Por la tarde, a las tres, cateque-
sís de niños, a las seis, rosario, octavario 
del Niño Jesús, adoración del mismo y 
cánticos, 
ANUNCIACION.—Misas desde las seis 
hasta las ocho y media, rezadas cada me-
dia hora; a las nueve, la misa parroquial 
cantad?; a coniinuaoión, catequesis para 
niños, a las once y doce, misas rezadas* 
Por la tarde, a las seis y media, se reza-
rá el santo rosario, ejercicio del Niño 
Jesús, dándose a adorar al final, y se 
cantarán villancicos. 
sima Trinidad, a las diez y media, misa 
de Congregación de Luises y Estanislaos; 
a las once y media, misa rezada. Por la 
tarde, a las seis y media, ejercicio del oc-
tavario al Niño jesús. , 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.— 
Misas rozadas de seis a diez. Por la tarde, 
a las seis, rosario, novena, sermón por el 
R, P. José de Jesús María. Acto seguido 
se dará a los fieles la bendición papal-
Durante estas fiestas se dará a adorar al 
Niño Jesús. 
RUEN CONSEJO.—Fiesta mensual de 
la Cofradía do Santa Rita. Misas rezadas 
de seis a nueve y media; a las ocho, misa 
do comunión general con acompaña-
miento y motetes. Por la tarde, a las seis 
y media, rosario, ejercicio a Santa Rita y 
sermón. 
SAN M1GTEL.-Por la mañana, misas 
a las sois y media, ocho y diez, ésta con 
explicación del Sagrado Evangelio. Por 
la tarde, catecismo de niños a las dos y 
media; a las cinco, función religiosa con 
rosario, manifiesto de la reliquia del san-
to pesebre y letanía, villancicos y adora-
ción de la misma reliquia, con breve plá-
tica sobre la fiesta del día. 
Día eucarístico de las Marías 
de les Sagrarios y discípulos 
de San José. 
En honor de San Juan Evangelista con-
sagrarán todo el día de mañana a Jesu-
cristo Sacramentado en la iglesia de la 
Anunciación. 
] labrá misa de comunión a los ocho, y 
acto seguido, se expondrá solemnemente 
a Su Divina Majestad. 
Velarán las Marías designadas y habrá 
reclinatorios para las voluntarias. 
A las seis y media de la tarde se hará 
el ejercicio, y en él predicará el doctor 
don Albino Pajales Liébana, cápeUán del 
regimiento de Valencia. 
La Junta ruega a los asociados su asis-
tencia, con más puntualidad, si cabe, ala 
comunión, o invita a todos los amantes 
de la Eucaristía a tomar parte en estos 
cultos. 
mitOi lÚl l les PAÍIHARD 
16 y 20 HP., sin válvulas, se venden, 
recién llegados de fábrica. Dirigirse, 
Garage MURIAS, el domingo sola-
mente. 
iVV-A/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Compañía de zarzue 
la de Emiliano Bellver—Primer actor 
y director Enrique. Lacíisa.—Funcio-
nes para hoy, domingo: a las tres y 
media, sencilla: «El barbero de Sevi-
lla»; a las cinco, sencilla: «La verbena 
de la Paloma.; a las seis, gran moda, 
sección completa: «La tempestad»; a 
las diez, doble: «La viejecita» y «La 
verbena de la Paloma». 
Se despachan localidades en la con-
tadur ía del teatro, para la. función de 
moda del domingo, de once a una y 
de cuatro a siete. 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
domingo, a bus cinco y media, «Un 
drama de Calderón» y ¡(Puebla de las 
mujeres». • 
Mañana, lunes, «La casa de la Tro--
ya»; debut del primer galán, señor 
Martori. 
Sala Narbón A las cuatro y cinco 
y media, «El anillo de arena»; a las 
siete y media, especial: «Alma de 
acero». , 
Pabellón Narbón.—Desde las tres, 
«La red del deslino». 
IVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
P o r los n i ñ o s a l e m a n e s 
Una señora nos remite dos pesetas 
y, cincuenta .céntimos con destino a la 
suscripción abierta en socorro de los 
ñiños alemianes huérfanos de la gue-
rra. • 
N o t a s d i v e r s a s . 
Asociación üt .„ ._ .^nar ios munici-
pales del Ayuntamiento de Santan-
der.—So convoca a Junta, general or-
dinaria, para hoy, a las diez de la ma-
ñana, en La Cámara, de Comercio, en-
tendiéndose que en eso de no haber 
suficiente núniero para ello, se consi-
derar;! hecha, segunda, convocatoria 
paia. ta subsidiaria, la que tendría lu-
gar a las diez y media, logándose la 
mayor puntualidad por tener que tra-
tarse asuntos de vital interés para la 
Asociación.—La Directiva. 
/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVW 
S u c e s o s d e a y e r . 
Incendio de chimenea. 
En la mañana ik ' 'ay1 • se declaró 
un incendio en bi (iliimniea; de hl ca-
sa númoro 2 de la calle del Sol.. 
A los poco • iiiomento:- fué sofor/-
do por los bomberos municipales. 
Los perros. 
Eli La Cuesta de la Ataaiva fué mor 
dklo ayer por un perro el niño d.; 
En la. Casa, de Socorro fué curado 
dé una üierida en la mano deredha. 
SANTA LUCIA.-Misas de seis a nuo-1 ^el? " f 1 ' ^ l ^ ' n z o ^ Calzada Barrio. 
va, cada media hora, y a las diez, once y 
ajjíí; a las nuevo, la misa parroquial 
c .ntada; en la misa de once, conferencia 
catequística para adultos. Por la tarde, a 
tas tres, explicación del catecismo a los 
niños; a las sois y inedia, la función So-
lemno de la «Minerva», que la Confrater- Las- antiguas pastilla» pectorales da 
maau de Madres cnstiauas o Hijas devo- Rincón tan conocidas y usadas por el 
tas do María consagra a Jesús Sacramen-público santanderlno, por su brillante 
tacio el cuarto domingo de cada mes, con resultado para combatir la tos y afeo-
el Señor manifiesto, rosario, sermón que cienes de garganta, se hallan de venta 
predicara don José Martín Ca mona y en ¡a droguería de Pérez del Molino j 
« del Santísira0, Compañía, en la de Villafranoa y Gal* 
SACHADO CORAZON.—De cinco a vo y en la farmacia de Erasun. 
misa con órgano en el altar de la Santí- SETENTA CENTIMOS CAJA 
Wom 
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o o o > X 
d e t o d a s ? a s K ^ f e r e T s e d a d e s - d e l 
E3 má.® a c l l v o cJe í o s p ' - e p a p u d o s p a r a c o m b 
T 0 S 9 1 B R O S S C ^ y Í T Í S , T U B E B C O L O S t S , A S I 
- = C A T A R R O S = 
« e t o s e g u r o 
l a c l a s e sle 
ril»MMar̂ .l]H]Hmuijyii|aiiini ni |||l||l||î »̂ mCT;̂ .Tr-r|fpT̂ _. 
^ Fraom, 25. M Zli; 
Perfumería. - Camisería.— Objetos' 
£0 capricbc. — Carteras. — (iéneros 
d > punto.—Cera liéláinpaijo. - liu-
jjenneablcs de las mejore* marcas, 
pura señoras, caballeros y niños, 
^'aller de composturas y "depúsito 
do parayuas y sombrillas : :: : :: 
o r n a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituyo con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus USJS. 
- Bija: 2,59 poseías. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSÓ-
TAL. Tuborculosi.-i, cair.rros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
D© venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compafiía. 
(25 o c ¡ ©"O 23 ^ A n CD n i r r \ a ) 
í S a 11. "t- XSL d & ar* ® s % m m s m m 
- PASEO DE PElíED \ 
S (Ení.ada por Cilderóa, 21) 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e ! é c i n c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
é S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
Í'S L U Z Y T I M B R E S ? 
D E M O T O R E S 
s 
¡ i ces c o r r e o 
Servicia m M y falo ássáe SaníciislEr a M 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
E l día 18 de diciembre salará el vapor <= AlXíKNIlU, cap. Mr. J . de Jong. 
El día 1G do enero saldrá el vapor iBEUKÉlySJ'JJK», CTO. Air. P. do Wit. 
admitíoncU) câ Fga sin. trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BüENOS 
AIRES y ROSARIO DE SANTA PE. 
Para súlioilar cabida, dirigirse al Agento en Saníander'y TUjón 
García4. W a d - R á s . S , pral . -Te' jé 
I V T * -A, W X ) ir-c : K 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r por c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s de los C e n t r o s o f i c í a l e s . 
S a l o n e s de e 5'.lidio v ig i lados . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t é s r e s u l t a d o s e n los e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n de 
qu ien lo so l ic i te . 
j P r e r > n r a t o i o e l e c a - r r e r a » » 
ds bola a m a n k m - r c a V k C K es d m jo^ 
ALOUíLEK, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO Y PARA TJJKiSMO :: SIEMPRE 
COCHES DÍSi'UtíSTOS PARA SALIR 
:: :: :: AL PRIME 11 AVISO :: :: 
S e r a g e C a n t r a E ; O . E s p a r f e i « o s 19 : T é S . 
^ 0 ^ ó g r a f o 
' i u h d e ; R c g a l i c ' S . - S M T A & E I E R 
' a s a e n p o s t s f e s y a n í p S i a c i o B i e s ' 
RAPIDO—Sale de Santander 
8'40 (lunes," miércoles y viettíeip 
gá a Santander a las 20'14 [t̂ .' a 
jueves y eábados). • 
CORREO—Sale de Santander a 
16'27; llega a Madrid a las 8'4o 
Sale de Madrid a las 17'2'); ¿ec 
Santander a las 8. • 
MIXTO—Sale de Santander a 
T'S; llega a Madrid a las G'-io. 
Sale de Madrid a las 22'40; Hg-
Santander a las 18'^. 
T R E N TRANVIA.—A las 9'20 v 11 
S A N T A N D E R - B I L B A O 41 
Salidas de Santander u las 8'ls 
y 17, paro, llegar a Bilbao a lag^ 
IS'O y B0"5i, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, ^ 
y 16'55, para llegar a Santander a w 
lí'SÓ, lg'22 y 21,2, respectivameut,. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17 
para llegar a Marrón a las 19'51. 
Salida de Marrón a las T'IO, p| 
llegar a Santander a las 9'2q, 
S Á N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8 
12'20, 15, 17 y lO'oó, para llegar a Li | 
ganes a las _107, Í3'21, 137 y 2X% 
Salidas de Liérganes a las "¡i 
1V20, U % IG'-iO y m2b, para Ueg 
Santander a las 8'35, 12'28, 
y IQ^,. 
Los trenes que salen de Liérgan 
a las 7,20 y 1G'40 admiten viajeros 
ra la línea de Bilbao, con tranaborl 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santande", los jueves 
domingos a las 7'20, y do Torelave 
a las ll'5&. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las ? 
H'IO, 14*20 y , 18, para llegar a Ont 
neda a las 'Jar,, ÍS'll, i t ó y Ô'O?. 
Salidas de Ontaneda a las 7 
1V23, i r a y'lS'lS, para llegar a Sai 
tander a las (J'3, IS^, 16'12 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas ue ouniander a las 7'45 
12'15, para llegar a Oviedo a las 15' 
y iy'4a, respectiví.mente.. 
Salidas de Oviedo a las ŜO y 12'1 
i-ara llegar a Santander a las IG^ 
'¿{)':¿B, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 16 
para llegar a Llanos a las 19"55. 
Salidas de Llanos a las 7'45, pa| 
llegar a Siintnnder a las 11'?̂ . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, pa| 
llegar a Cabezón a las 20'51. -
Salida de Cabezón a las 7,20, paij 
llegar a Santander a las 9T6. 
Jueves y domingos, salida de Sai| 
tander a las 11*50, para llegar a 0 










ño reo f 
%iai'la( 
E l , REBSEDIO MÁ3 SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T S S j soa las 
•Casi siempre desaparece la T O S al concluir ia 1.» caja 
P Í D A N S E E N TODAS L A S F A R M A C I A S . ' 
ffoostacio poir los médi.coB do lac cú '̂gtyBrtófí dol jĵ undo po?q[u;©tom 
Se®, ajada k las digeotioE-ss y abna ©fsééís^s cinsaí.do Isas iaoiMÜ.ae d®3 
$® ssíom8§®, Bs áíg^sps/s, Bg&ansGfl'm, vén 
m simo® f sdsrMm f i: voms, itft&tnm ssw 
y/ é k x m ésS @Mmsm, ate 'ISs smééisñM®* 
él cliulel «Villa Calixta», cu la co-
do Perinés, de esta, ciudad; posee líW 
hífíco cuarto de baño, toriiió siíóií,.̂  
vadero independíenle que coiiiuinc 
con la cocina, gallinero, jimiín 
Ib u cria. 
Itllórnlaréi., do diez a una, su 
ño. e] procurador Mcz^uída. 
SAN FRAWGSSOÓ, 27, TERCERO 
Los que tengan Jffê  ^ | g f | gáfa & sofocación, usen les 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu^ 
que lo calman al acto y permiten descansar durante ia noche. 
El mejor 1 
¡ lo hace cree 
raíz, por lo ( 
pelo, resultan 
siempre todo 
ónico que se conoce paj-aria-' c&beza, impide Ja, caída de] pelo 
er maru.vvllosameüte, p̂oiNjue destruye la caspa qua ataca a la 
iue evita la cálvíci", y."en niucíios casos fiavorece la salida d̂ ' 
do éste .sedoso y f!oxil:3Tp.o fuese por lo qüe hermosea el cabelle 
•bíi§n:;tocadbr,'aunque sól pjo tan justajibanté se ]c atribuyen/ 
prescindáendo de las de más virtudes Tan precioso preparado• ¿lebía prcsidii 
Frascos de 2,50,. 4,50 y 6,00 peseta?,. La etiquma indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la ¿froguer.ín. da Pbse?. dol Molino y Compañía. ' 
E L m m 
{ S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N | 
Especialidad en vinos oiancos de JT 
Nava, Manzanilla ,y Valdoneñas.-Seil 
vicio esmerado en' comidf3.—Teléfoni) 
"••"riero 125. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
íspecialidad en bodas, banquetes, «tcJ 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la caita y por cubiertos 
TODA LA CORRESPONDENCIA A0 
IVÍINISTRATIVA, CONSULTAS SO 
E R E ANUNCIOS Y SUSCRlPcl0 
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30,000 RGfcrencias en España 
Un millón de máquinas en uso 
G U I L L E R M O T R Ú N Í G 
D i r i g i r » 8a c a r r e s ^ o n d e í n ^ s t 
C . - B A R C E A ( C A S A S U I Z A ) 
Don 
I 
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r a las n 
i las 19'51. 
las ?10, p, 
13 9'20. 
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, los jueves 
de Torelavei 
FANEDA 
1 a las 71 
egar a Ont 
'22 y mal 
L a las 7 
üega r a Sa| 
'12 y 2013. 
fJEDO 
a las m 
do a las 15' 
te****- '<•'• "'•'-narriMT 
P a r a l a í n d í ; s t r i a d e !a 
f e c h e r e c o m ' e n d o m i s 
D e s n a t a d o r a s , m a n t e q u e r a s , m e z c l a d o r a s , r e f r i g e r a n t e s , 
p a s t ^ u r í z a d o r a s , e s t e r í l í z i d o r a s , h o m o g e n e í x a d o r a s . 
A p a r a t o s e s p e c í a l e s í a r a e l a n á l i s i s d e l a l e c h e . D e p ó -
s i t o s e s p e c í a l e s p a r a l e c h e » B o t e l l a s d e c r i s t a l * J a r r o s 
, , e s t a ñ a d o s p a r a l e c h e • • : 
S E I C O I Ó I N J L - E I C M E I R Í A 
• S u c . d e ¿ U b e ^ t o A S t S e s v C 
Alcalá, 46 .—MADRID 
E UCUÜSALES: Sevilla, Córdoba, L'adajoz, Pamplona, Zaragoza, Falencia y l í íoscco. 
9 «lo cuero de 192J , u. lus JHÍ .S de la t á r d é i s a l d r á <!o El d í a 
Di \ 
" t e : 3 b 
Su cap i íán , don Ramón Fano. 
^drni l i i ' i ido pasaje de toda,-' c íaséá y l á i ' gá j fiara i l id)ana y Véfac rüz . 
P R E C I O D E L P A C A J E BN T E R G E T A O R D I N A R I A 
rara . I lahana, ^50 rJCSQtas, IIÍ;Í5 -i"'-, de impu( 
¡para V^ratviuz, 4|5 pesotets, ni-a?i dü Lnilp 






', a [ftg I.ÍIC," de la marialia,, s a l d r á dé Saldan-
para ti-asbordar en Cú( Í í | al vapor 
•que s a l d r á de aquel puerto con destino a Monb-vidon y - B ú e n o s Aires, el 
día. 1 ile enero do lO?!', nd'mltiendo pasaje do l í a las clames. 
Para ruás i idonni ' s , d i r igirse a sus ( idi is ignalarins m Santander, se-
ñores HiJOO DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de. Pereda, 36, 
Aparladi) nú moro (i.- 'l^défoño Q3i 
,s 8'30 y 12'3 
a las 16'2j 
ANES 
a las 16'1 
las 19'55. 
as 7'45, pa| 
í i r28 . 
IEZON 
. las 19, pai| 
^ 1 . 
ias 7'20, paij 
, D'ie. 
.lida de Sa| 
llegar a C 
en la ca 
i ; |)OSl 
m u sifón, 1; 
le fOTllUHM 
i-o, jardín 




laucos de I 
/ipeñas.—Se. 
'3—Teléfonoi 




E N C I A AD 
J L T A S SO 
I S C R I P C I 0 
A L A O M I 
L o 
D E L A 
LINEA D£ CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, «alfemio de Bi lbao , de ClijóQ y de Coruña , para Habón» 
y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana para Co 
tuña, Gijóu y Santander. 
LINEA DE NEW YO BK« CUBA Y WtJIOO 
Servicio mensual ¡sídiendo dé Barcelona, de Valencia, de Málaga y fle Cft-
^iz; para New York. Habana y Veraoru (eventual). Regreso do Veracruz (even 
fcal) y (de Habana, Con escala pn No-v York. 
LINEA DE VENtJZyELA COLOMBIA 
I Servidlo .mensual, salJendo de LaKuelona, de Valencia, de Málaga 7 de Cá 
ttl^ para Las Palmas, Santa Cruz de b Palnra, Puerto vRitíq y Habana. Sai*' 
ÍAs de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. La Guayra, Puerto Rl 
no, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
UNEADE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, s a í i endo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Mona-video y Buenos, Aires, emprendiendo ej 
Uaje de regreso dé Buenos Aires ^ díg ¿ v ue Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, GijOn, Corofla y Vigro. para Río Ja-
neiro. Santos. Montevideo y Buenos Aij-es. emprendiendo el viaje de regreso 
Bode Buenos Aires para Montevideo,1 Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
BEÍa, Gijon, Santander v Bilbao. 
LINEA DE FERNAKDO POO 
-Servicio mensual, saliendo do Barcelona, d0- Valencia, de Alicante y da CA> 
Biz, para Las Palmas. Santa Cruz de feneiSíe. Santa Cruz de La Palma y puer 
lus de Canarias y de la Península , indicadas en el viaje de ida. 
I Ademíis de los indicados servic'iog, la Compañía Trasa t lán t ica tiene establecí 
íós los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del 
tant.ibrico a New York y la l ínea de Barcelona s. Filipinas, cuyas salidas nt 
fca fljag y s© anunc i a r án oporlunanie.ate en cada viaje. 
}. Estos vapores admiten carga en las condic'ion&s m á s favorables y pasaj* 
íos. a quienes la Compañía (ta alojai liento muy cómodo y trato esmerado, co 
ho ha acreditado en c;u dilatado servicio. 
Todos los-vapores tienen telografia sin Míos. 
I También se admite carga y se expiden pasajes para todos log puerto» d i 
tiuiulo. servidos por ¡ínpfiií re«ulares . 
•'ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. 
•SPKJOS DE LAS FOHMAb V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA-
SADOS V MOLDURA» D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
OESPACSO: Amo» dé Escálamo, númoro ^ g_23 yábr ica; Cerva^te*. 12. 
V a p o t r e s c o p e c s h o l a n d e s e s 
d y i M o M i MMÜI a IÉI léxico y fstados M i n 
s e 
E l día 7 de enero: 
— 6 de febrero: 
el vapor A N D I J K , 
el — CORKEDJJK, 
cap, Mr. -T. do Koning, 
cap. Mr. Van Dulkon. 
K Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do SANTIAGO DE CUBA 
vJENFlJEGOS, HABANA, VERACRUZ, TAMPICÓ y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dir igirse al Agente on Santander v Gijón, 
i o n F r a a d s c o G a r r e í a , ttad-Rás, 3, p r a L - M f . 3 - 3 5 . - S M T A W 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a ^ e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r e g u a p í a s . C e j a : U N A p e s e t é i . 
i i 
Sus nuevos d u e ñ o s tienen el gusto 
de poner en coiniri inionto de su clien 
tela en general haber hecho-una gran 
rebaja a todas las esixlencias. 
P U E N T E , 3 
SANTANDER-SAM S E B A S T I A N 
Despaehos r á p i d o s ol por mayor.1 
Ventas al dctnll QTÍ el p ^ ó s í t ó . 
Oficina: Caste!ar, O. Teléfono 974 
Depósi to : MaSiaño. Tcíefono 205. 
Por cróeuca» y reíieidss Q Ŝ SB5a S4 
otrao pnnrto jr radiusiraesls coa iss 
• Sa rcir(jr6 por et oolo Í.ÍO ir^ecc^OCi» d to-
máo* QU« baya tle totu^entr «-> néd'ca f r»<ax 
fiwte inistir ana «ŝ a par* wtsvrtstmi 6* «dU 
Decante »a 8«rot>!o»a; Dr Aadrea. R^stl-is 
Ca{»iuftB. 08—V«it« ov SactBiuíer • « î asv. 
caja. ^ Í M P*r»í á*i M,olh>o 9 C • , Ws^***. 
I y 5 7 priacHp«)ea taraecUí ce P w t » 
ful y AotArkc»» 
O R I E N T E F L O R I D O = L A S M E N i N A S 
M A R A V I L L A S D B E S P A Ñ A 
Las m á s lóñicua y rcIVescanícó con perfuinc dd alta dislinclóiv. 
C R E M A D T i A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L D r i c 
Prcpcrcciortcs maravillosas pn; r. el cutis 
I 
Cosumido por las Compañías de los ferrocariles del Norte de España , de 
Aledia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
luguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías de vapor. Marina -de 
Guerra y Arsenales del Estado, Comnafda . ' i i a sa i i án i i ca y otras. Empresas de 
oavegación, nacióles y exiranjeras. Declarados similares a l Cardi í í por el Al-
mirantazgo portu^-uós' 
Carbones oo vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados,—Coks para usos 
•netalúrgicos y domósticos. 
Háganse los pedidos a l a . 
( T J U o u ! s t a r e s K ; S J J 5 3 I 
Para otras informes y precios d i r i i j i r se ' a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, 6 a sus agentes en M A D m i ) , don Rarnón Topete, Al-
fonso X I I , 01.—SAWTANnivR, señores Hilos de Angel Pártez y Qompañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, don 
Rafael Toral . 
S í o c í e c l ^ c r H u i l o r a E s p a ñ o l a 
desde 1,10 a 2 pesetas k i l o . 
Aceito fino de Oliva, s in acidez. 
Arroz de Valencia, bomba, selecta'. 
Bacalao, a z ú c a r e s y cafés, precios 
económicos . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
m c u r a r á s u e s t r s ñ i i n i e n t a c o n p u r g a n t e s Q U Q 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s a j e r a 
e s u n l a x a n t e d o a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e , 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e ! V i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r i o d o s l o s d í a s . 
y C -
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . 6-16—S. F E R N A N D O , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 7,ba|fi< 
i n i p r a , m u y c a i l a 
toda clase de muebles- usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa'^a m á s que nadie. 
IUAN D E H E R R E R A , 2—Teléf. 502. 
C o m p r a - v e n t a 
de toda rlnse de muebles usados y 
a n t i g ü e d a d e s . 
UNICA CASA 
dedicada a la compra de a n t i g ü e d a d e d 
V E L A S C O , 17.—Santander. 
Se reforman y vuelven fracs 
s raok i ns, gab n r d i n as y un ifor-
mes; perfección y economía . 
Vué lv in^e t rá jes y gabanoj 
d i s 'o QUINCE pssetas. 
MORET, n ü n . t r o 12, SEGUNDO 
r e a s i n f e c c s o n e s 
bebiendo agua de B O R I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra< 
20, 2. Teléfono 5-37. 
una gran can t i t l ád de P I E N S O P A L -
M I S T E , con g r i iu rdia ja . de precios, 
pnr di'Jiirii'ni de eso negocio. Escr ib i r 
a GERARDO (jON'ZALEZ: Ca' lderón de 
»a Barca, ¿ 1 . — S A N T A N D E R 
OCULISTA 
»AN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
E N C U A R T A P L A N A : 
L u c h a a t i r o s e o l a s c a l l e s d e B a r c e l o n a . 
N U E S T R A S i N F O R M A C I Q N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L G O B E R N A D O R 
Del ¿ o b e n i a d o r ili-' a n t a ñ o al de lio-
g a ñ o hay curca de diez ' m i l l é ^ ü a a di 
distancia. Antes, el ser g p b e r n á d p r (1( 
una prQyinpia e t á líi cosa m á s delicio-
sa; y cómoda, del mvmdo. U n amable 
presidente del Consejo o un m i n i s t n 
cualquiera, teniendo en cuenta los 
m é r i t o s c o n t r a í d o s con ta patria, des-
de su puesto oficial de-funcionario d" 
Estado o por naedio del bonsabid" 
((SÍ» en los e s c a ñ o s de l a m a y o r í a p á r 
lamentar ia , le liacía, a uno gob'erna 
dor de esta, o de aquella í n s u l a , coi 
el nato ral r égpc i |o de los v á s t a g o s pe 
q u e ñ o s , porque iban a viajar , y coi 
l a sa t i s facc ión un poco empalagosf 
de las v á s t i g a s g iandul lonas y de }: 
esposa, que ve ían en. aquel cargo de 
padre motivo rn.ás que sobrado p a r 
aplastar a sus ainistades desde l a ai 
t u r a del puesto. 
Así ca ía \ ¡ \ noticia en casa del íin 
manto g o b e r r i á d o í : como nn metcor( 
nuncio de b i eña l i da i i z a s y de comodi 
dados. Derdo ¿1 díá del riombrarnteiiti 
hasta el do meterse en el tren pars 
n i a í d i a r a gobernar1 l a provincia^ d< 
su mando, en casa del reciente poncíii 
todo era* gri tos salvajes, frases de- in 
aguantablo petulancia y un comer é 
deshora, por aquello de no poder de-
j a r de la mano las oportunas compras 
para piesentarse «comm' i l faut» en la 
capi tal de destino, capaz do trastor-
n a r los e s t ó m a g o s de Baltasar y de 
Cargan t ó a. 
Cuando, al íin. sonaba la ansiad; 
hora de la marcha, la es tac ión se lie 
naba de amistados part iculares y po 
micas 'que juraban , por todos los San-
tos de l a corte celestial, que fulano 
(aquí el nombre del gobernador) iba 
a ser desdo su fondo nn excelente co-
operador del Cobierno, ta l y como co-
r r e s p o n d í a esperar de su alta mental i-
dad de él) y de sus exquisitas dotes 
personales. 
¿Y qué dic i r del recibimiento que se 
bac ía , a la fami l ia del gobernador a 
su llegada a la. e s t a c i ó n de des t inó? 
E n las capitales donde el temporainon-
tp de sus vecinos no era, lo snlicionto-
monto cl'nsivo, bajaba la banda de 
nn'isica, a la, e s t ac ión y todos los re-
prescntante's de cuanto significaban 
las fuerzas vivas do la plaza, anión 
del ' correspondionte persón&l del Gó:-
bierno c iv i l , y en aquellas en que sus 
habitantes oran todo sentimiento, ade-
m á s de la nxú'sica de viento, se t i r aban 
voladores y el gen t ío en pleno bac ía 
Una. m a n i l o s t a c i ó n do e s p o n t á n e a sim-
patía, a ios ilustres viajeros. 
A pa r t i r de .aquel moin/ii-fo, el go-
bernadio- yo no tenía nada que liacer. 
Es decir, s í ; tenía, la ob l igac ión do 
ser la. figura m á s décójrativa en lodos 
cuantos actos oí ieiales o religiosos y 
basta oasualrs t en ían lugar en la ein-
dad dé su ni.indo. El iba con una ve-
la, a d o r n a d í s i n i a . f un uniforme vis-
t i is ís imo, en las procesiones de Sema-
na Santa. Corpus y todas cuantas or-
ganizaba el-clern local; ó! a s i s t í a , muy 
'puesb. de levita y sombrero de copa, 
a hacer su pi •sentaeit ii a la. Diputa-
ciiVn | i rov i i i c ia l y Aynntani ionto y a 
cuantas sócifedádes benéficas le t e n í a n 
por presidente; él a c u d í a velozmente, 
con el bas tón de borlas en la diestra, 
a los iriceridíós y t í e sg rac ia s que azo-
taban a la ciudad, m á s para que le 
viesen de ta l guisa sus convecinos que 
para ayudar a nadi • de cualquier me-
nes tér . 
Y a todo oslo, la s e ñ u r a . de r eun ión 
en ré i in ión > de teatro in cinc, des-
deñosa , cébíó una pava, é j ^ í b i e n d ó (i 
sus r e toños femeninos en los palcos 
utoigados a, SU UtlStl'fi BSpOSO; 
Pero a'vora, ba cambiado lodo radi-
cá lmer i tc . El gobernador dé boy pasa 
ina.dveriido para las gentes que no 
¿Saben de él .otra cosa, que Ip qüe d i -
cen los per iód icos cuando se enris tran 
con tan relevante pí i sonal i i iad . lüi la 
actual ided. el gobernador es el Curro 
Meloja en loé pleitos que sostienen 
.obreros y p a i r ó n o s . No llega a una 
capital a tirarse la. g ran vida, sino a 
que le Chinchen un día y otro día las 
cuestiones seriales, brsta. el -p imío dé 
qui tar le '.'1 fuoño y el apetito. Ade-j 
m á s , tai y como es t án boy las ro es, 
(1 sueldo del gobernador, unas dio/, 
m i l pe.••oías. anuales como hiinimnlTvi 
y uñar: voirtticincp mi ! como n i á x i m ú n 
—según la c a t e g o r í a de la provincia 
•que re^eulan--, no da p a í a mal co-
mer. E.- cierto que a d e m á s de! snoldof. 
el gobernador se lleva gastos ti? re-
p r e s e n r a c i ó n y no naga rasa ni nnic-
bles, pero el ccrgd le obliga a pinchas 
coas? que penen en grave riesgo,, su 
-peculio. 
E l gobernador ya apenas si sale de 
su despfo'bo,' dónde so pasa tódp el 
d í a de l.)ios í i r m a n d o y pces id iéndó 
réunioTttís y arreglando bis plejtbs de 
todo o r i m n i d o y ••seuc'iando l á s t i m a s 
y soportando las tabarras del amigo 
primero, que suelo ser nn «a l te r ego.i 
del cacique do la. provincia y que so 
gree coíi mas Infliiéncia cerca del pon-
•io que el nuinistro de l a Gobernar 
ión. 
Un gobernador a m i g ó nuestro nos 
ecía que t a á t p él como sus colegas, 
rabajaban cuando los d e m á s estaban 
tarados y descansaban en el moiiien-
o en que los d e m á s dejaban de hól -
zar. 
I.a vida, d e l , representante del Po-
[el central en una. provincia no es. 
jues, m u y envidiable. Sin embargo, 
/ pese a lo que ellos abominen del ofi-
io. no debe de ser cosa, tan mala 
liando tantos adoradores tiene... 
V Í 'SO que bien pudiera, ser que 1c 
ne tomamos por ansia de mando se: 
n , t é f r ib l e sacrificio (¡ne esos héroef 
e imponen por servir los altos inte-
•eses de la pa t r i a ., y de los caciques... 
E 7 S 0 U I F . L CUEVAS. 
IVWVVWVWl/VVWVVVVVVVWVVVVVVVV 
LA COLA DE LA NOCHEBUENA 
U n h o m b r e g r a v e m e n 
t e h e r i d o . 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer 
•nconti á n d e s e en "la calle de Bpnifái 
dos grupos de jóvenes , discutieron acá 
'oradainente, siendo separados por V8 
rios t r a n s e ú n t e s . 
Al pPcb rato uno de ellos, l lamad 
Segundo Bocinas Corraleza, dé 2' 
MPS do edad, casado, chauffeur d 
oficio, doiniicilado en la calle de Peñ ; 
Herbosa, n ú m e r o 21, segundo, se d; 
r igió a una. c l u n r c i í i. instabnla en I ; 
calle de Casimiro Sáinz, domio estuv 
breves momentos comprando eburro: 
la sal-da. lué i^po^djdo por q 
grupo contrar io , cayendo a l suele 
donde fué golpeado b á r b a r a m c i i l •. 
Acudieron en su auxi l io gran nn 
mero de personas, merced a lo CUÍ. 
no fué magullado completamente. 
Um- vez cp'e el Bocigas fué I •vant; 
do, se d i r ig ió por su pie a su dpmici 
l io, donde "notó que h a b í a sido her id ' 
con a rma blanca. 
A c o m p a ñ a d o por su padre y m r 
br r inana so d i r ig ió a la Casa de'Sf 
rorro , a donde llegó coinpleiamei i í -
desfallecido. 
Ueeooocido por los méd icos de gp8) 
dia le fué apreciada una herida i n r 
so-punzante, penetrante, en la r !gi¿ 
posterior y la te ra l derecha del peche 
y otra en el brazo izquierdo. 
l-'.n i ! benéfico establecimiento fu 
o'inido. rio p r jm- ra ¡htidnción,, y ei 
vista de la. gravod.-id de sil Dstkdp l'i 
HM'diios dispusieron su traslado a 
Hospital de San Rafael'. 
A" no' i t i - u'po RO pi-esontó en la 0, 
sa de Socorro el joven do 19 a ñ o s d 
édadj •'"•'•'í'' SpinPza 'rorros, soltero 
niar inero. y domici l iado en 6] Ha-
de Canalejas, n ú m e r o vT), segündl 
quien presentaba heridas contusas ei 
los labios-
RS+P individuo, de spués de curado 
fué detenido por los gnardias do S" 
gnr idod y t r á s l á d a d o a la Comisai ía 
ñor suponerlo el ágreSÓl' d>S Segundi 
Hocigas. 
á - I SÚceSÓ in lerv i i io el Juzgado di 
guardia., tomando dec l a rac ión al br 
ndp , onii n. según nneslras noticias 
mamlVí-ló rib poder a l i i m a r qn ién fn 
el agrfesor, unos ép amad inplnontf 
como eran tantos los agresores, no pr 
do reronocu- quién de olios íné el qw 
le pir.i 'i('). 
\-.\ in(.v r.i détjó el h- ' - r' -' eo \ : rí 
. i , . •'. S' moza, y ds varios (i 
sur. ron «aocios. 
A, I •. I ' •.•••• 931 r r - ' il.inw^^ r 
imabc en (4 Hosoilal ( n erav" c^ id ' 
el di . í ro ro - ' do ¡oven S 'gmolo ÉIHj 
GOMO F ^ ^ ^ A SER 
E l s e ñ o r G n i ^ o e c h e a . 
t r i u n f a n t e . 
Según un autorizado lelcgraina, re-
cibido ayer en Santander, el i l n s tn 
ex niánís t ró manrista, don Anl-oni' 
Goicoechea, ba. sido elegido diputad,* 
por yioní 'orlo, poi-una m a y o r í a de do.' 
m i l votos; 
dpñ lp so i c c o i d a r á . el Gobiai'no li-
bia persegnidp ñor todos los loodic:1 
la ca , i id¡dainra del nuestro querido 
tlusiae a n i g o y basta sé jaclai ia, er 
los pi imero? momentos, d i qdo un i ai 
riidab*) minster ia l bul iese denolado • 
po'sona. de tardos y I U : ¡ec idos pivs t i 
gios. 
Péj i bor'm (1 s 'ci 'ot inio. y sin va-
lor el Gobie rnó , indndáb lemente ' , pa-
ia c p h s ú m r a el poicbí ra/o en p r e p d r á -
Cióll, la Junta del Censo p r o c l a m ó 
diputado al s eño r (ioieoec'i'e.-i con una 
ioaV(UÍa do votos nyiy estima'ble. 
F51 11 iutiíp del señoi Goici ¡el! ••|. de 
• oic da. ( lienta ei b 'ioüram.a r i l ado . 
Heno especial s ignif icación ppr el en-
(ono (jin- se ha nuesto en las nianio-
m as, pa ra inipeilirb,". 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
s e g u r a q u e el G o b i e r n o 
E l s e ñ o r M a u r a e s l a c l a v e d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . - S e ' d i c e q u e e n u n a 
f i n c a d e l c o n d e d e U r q u i j o h a n c o i n c i d i d o e l R e y y l o s s e ñ o r e s M a u r a 
y ^ D a i o . - P o r t o d o s l o s m e d i o s s e a s e d i a a l s e ñ o r M a u r a p a r a q u e a p o < 
y e a l G o b i e r n o . 
Haciendo el 0snor a Maura . 
MADRID, 25.—La tarde del viernes no 
pareció, n i mucho menos, precursora de 
la Nochebuena, pues fué do extr ordina-
r ia agi tación política, a pesar do que so 
bre ello se t rató de guardar gran reserva. 
Hasta bien entrada la noche no se supo 
la marejada que hab í a en las esferas po-
lí t icas. 
A la hora de comer el tu r rón so supo 
que a media tardo el presidente del Con-
sejo había estado en el domicil io del se-
ñor Maura para solicitar do éste el apoyo 
sus huestes en las tareas pai-la menta 
rias. 
La contestación del ilustre estadista 
¡ué en absoluto negativa, aduciendo que 
^restar su apoyo al Gobierno ser ía iántc 
•orno romper sus buenasj-elaciones coii 
íl señor La Cierva. 
El señor Dato insis t ió, extremando si s 
n-fiumontos para llegar a convoucor ai 
señor Maura; poro nada consiguió ante Ib 
decidida negativa de éste. , 
E l presidente del Consejo a b a n d o n ó el 
domicilio del señor Maura, y poco des 
pués hubo in tervención telefónica, que 
ió por consecuencia el quo„ el señoi 
-líiura se comprometiese con e lmarqué . -
•o i f Torrecil la a entrevistarse hoy con 
el Rey. 
Tuuo esto, como es natura!, ha dado lu-
;ar a los más sabrosos comentarios. 
Se asegura en los centros político;-
on visos de gran verosimili tud, que la 
.ituai ión del Cobiorno es realment 
omprome t id í s ima , pues los ciento sc-
enta diputados de qu j se aseguraba s. 
omppu ía la mayor ía , han quenado redu-
ido.ien el cscrutiuio general a cienb 
cincuenta y cinco, y esto pone al señoi 
Jato a merced do Jas minor ía^ . 
Como único medio de evitar la caída 
ê propone el Gobierno recabar la fusiói 
;ou algunos do los «.'nipos al iñes. 
C( montando el momento polí t ico un 
onspícuo prohombro, decía que, efecti 
amenté , la s i tuación del Gobierno a 
nuy incierta, y confirmó que el seño ' 
)ato t s t á realizando gestiones cerca de 
eííor Maura para que le dé alguno 
nombres de amigos suyos con que podoi 
reorganizar ol Gabinete. 
Como parece quo ol señor Maura no si 
iviono o esta fórmula, el señor Dato de 
ará el Poder para que se enca rgué aqüé 
le formar un (¡abinete de concentraciói 
Dato, c! silenoioso. 
Cuando los periodistas llegaron a I . 
Pres'dencia con objeto do Hacer su i . for 
•Jarrón diaria, el subsecrc ta t ¡o les dij 
pío el señor Dato había p sauu grai 
¡iárto.dc la m a ñ a n a en su despm he; per 
[ U H en aquel momento i o bstnba p. ron 
JC h'ibía niarclnido a p::sar el día m o 
campo. 
No tarda on On averiguar los periodi.-
tas que, a posar do la a l i rmac ióu tlel su' . 
secretario, el jofo del Gobierno so cncon 
eraba en su despa(dio do la PrcsideneÍ!,-
Esta negativa del soñor Dato a recibí i 
a los periodistas, so a ln imyo al desi o de 
- lud i r explioaeioues sebre Ja enli-evista 
Lpie ayer tuvo con el señor .Maniv. 
t o s con£í'.»3ido3 calendarios. 
Peí S, na caracteri/.ada, y (pío suelo ha-
llarse bien i i i !o i inada do las cosas políli 
cas. ikeia esta m a ñ a n a quo la crisis s. 
re Juci rá a cubrir la cartera de Marina y 
a sustituir al nciual mmisiro de Instruc-
ción públ i ra . 
Se dice que si no pudiera llegarse a una! 
conconlracióii , pasará a la caí tora do M t- ¡ 
r iña el aciual subseerelario dé l i r . iesi- ' 
dencia señor Cariáis, y para la de lustrín,-
ción públ ica siiénau los iionibres d . l 
conde do W/Arragú y del señor ¡Vioutejo, 
éste con mayores ¡¡roe;, bilidades q u é el 
primero. 
Socialistas y sindicalistas. 
La Unión (¡eneral de Trabajadores |)u-
biiea on los per iódicos de la noebe un 
largo manifiesto contestando a los sindi-
calistas. 
Se haco historia en el manifiesto de 
cómo la Unión in ten tó llegar a la fusión 
con la Confederación. A pesar de la acti-
tud de la oposición en que la Confedera-
ción se colocó desde el pr imer momento, 
la Unión con t inuó sus gestiones logran-
do que fuera nombrada una Comis iór 
para llegar a establecer un acuerdo. 
Los comisionados Seguí, Boal y Que-
mades expusieron a la Unión que debía 
ser publicado un mani í l es 'o firmado po 
ambas organizaciones, manifestando si 
protesta contra los atropellos on que e! 
(¡obierno tonia parte, oponerse a la reac-
ción capitalista, pedir el rcstablecimien 
to de Ja normalidad constitucion d 3 
aconsejar a los obreros que cesaran ei 
sus luf has intestinas. 
La Unión expuso el criterio de que en 
mucho mejor que hacer osas simples d» • 
í laraciones, constituir un organismo qu 
llevara a la prác t ica todos esos asuntos 
Pero la respuesta de los representantes 
de la Confederación fué que sólo estaban 
autorizados a suscribir un manifiesto. 1 
cuando el manifiesto apareció , los hom-
jres de la Confederación so dedicaron ; 
•ombatir a los m á s significados socialis-
tas. 
La Unión, sin embargo, s iguió traba 
jando por la fusión do ambas Sociedíi 
les. -
Se quejan los do la Confederación de' 
pie no cumplimos el pacto al 110 secui -
lar la huelga genefftL No es t ábamos : 
ello obligados en forma alguna, pues sóle 
juedamos de acuerdo para ¡ntervenii 
nancomunadas, en el conllicto de Río-
tinto. 
Termina diciendo (pie la Con federación 
mvió e l ' d í a 21 una orden do huelga ge 
loral'sin previo aviso, para (pie fuera se: 
íundada al día siguiente. V dos d ías des-
pués daba contraorden. 
La Unión estimaba que la huelga de-
da acordarse entre ambas Sociedades y 
10 accedió a ser absorbida por la Confe-
leración, que ora lo quo buscaban los 
•jindicalistas. 
Acerca de una entrevista. 
Se decía esta tarde en los c í rcu los pó-
deos que los razonamientos expuestos 
jor el señor Dato al señor Maura, no lo-
graron despertar en ésto m á s (pío un sen-
cimiento do benevolencia, poro no de 
qjoyo incondicional, y mucho menos de 
colaboración. 
Algunos amigos do don Antonio lian 
na ni testado (pie el i'ustre estadista se 
ia man leu i o muy reservado diciendo 
pío, como sus juicios soñ ya conocidos-
rfo0 n-luvado de hacer ninguna man í , 
festl'eióp. 
Contrariedad del Presidente. 
El svin.i-' 1 ;iu» so ino-tiaba hoy muy 
)oco satisfecho del resultado de su entre-
vista con el señor Maura. 
A pesar de la contrario lad del Presi-
detiV; 1 ígúxjps aftíigos de éste decían que 
las imprimiónos eran muy favorables. 
[r.:c;i.:cfud entro ios in in i s t e r i a í f» . 
E l resultado de la entrevista entres IQS 
señores Dato y Maura, y ios datos que 
arroja el esorutinio, muy poco favorables 
pfira'¡el Cobié rno , quo los esperaba m á s 
bíüag,üei\0'í han bocho Vumenlar la in-
quietud de los raini-torialos. 
I M 1 tarde se comentaba que el Gobier-
no no se considera lo suf i r i en íomente 
fuerte para afrontar las c a m p a ñ a s que 
anuncian varios jefes do minor í a s , y es-
pecialmente el señor La Cierva. 
Gfr -s suponen que, como el resultado 
de la Inclín oleotoral ha sido tan poco fa-
vorable, no t a rda rá en advertirse una 
roetilicaeión de orio taciones, ia cual l io-
var;'i npirejados interesantes aco'.t.ei-
m lentos. 
Se aMuncian otras conterencias. 
También se asi^uraba esta tarde que 
a la entrevista do los señores Dato y 
Maní-a segu i rán otras conferencias entre 
el Presidente y diversos personajes pj. 
líticos. 
La verdad de la s i t u a c i ó n política. 
L a i m p r e s i ó n dominante de últin^ 
hora es l a de que el Gobierno está dú 
ni i t ido. 
E l s eño r Dato ha pasado el día fue-
r a de M o d r i d . en una finca, d d señor 
conde de Urqu i jo . 
Kl s e ñ p i Mo.nra ba ¡ l a sado también 
id d í a í u e r a de casa. 
Desde luego rió ba ido a Palacio y 
hay quien cree que h a ido a la finca 
del cond'3: de Urqui jo . 
T a m b i é n hay quien asegura que el 
Rey 'ha estado hoy en l a misma finca 
del conde de Urqui jo . 
E l s e ñ o r M a u r a c o n t i n ú a . intransi. 
;enío, pues n ó se aviene a prescindir 
del s e ñ o r 'La Cierva. 
Esto tía dioho que por motivos <¡f> 
delicadeza 110 quiere vév '..'.stos días al 
' ñor Maura, para dejarle en com-
pleta l iber tad d'¿ acc ión . • 
iAd s e ñ o r Maura , antes de estas en-
-revistas, le pusieron verdadero as;-
dio, env rándo le var ios emisnrios. 
El pr imero fué Delgado Banl lo, 
que vis i tó a. don Antonio pora oim 
cerle dos carteras pa ra dos de sus 
amigos.. 
1.= nn» esta misión, no dÜ.M-a. r e su l t é 
lo intervinieron los-niarqu ees de Co-, 
nilbis y A r r i l u c e de I b a r r a y hasU 
JS propios hijos del i lustre ex prcii-
leple del Consejo han tratado d'j con-
encerle. 
Parece que el Gobierno no quiere»® 
1 bis Cort 's y que el s o ñ o r Dalo quie-
e | !:.nl '¡¡r l á crisis antes de i'iawi^ 
liis turfeas pa i i an íen ta r j a s . . pera 
ia dilo' i iHad es!riba en que no y• m 
j uen I ra el susl i luto. 
EJ l íey l ia aplazado la c a e r l a : ^ 
1 coló de D o ñ a n a . para doii ' j •, como 
iS sabido, d bía salir el lunes, hasta: 
1 1,2 de enero. 
Por su parte, el s e ñ o r L a Ci'TVa 
se encuentra tan furioso que ha. dicli" 
.pie no h a b r á paz tmsta qqc. no-8& 
inarcbcn del Gobierno -.os,sonoros ua-
,0. Dni'aJIal y Lema y hasta que ifó 
.va castigado el gobernador de Mur-
cia. 
LOS NUEVOS ARANCELES 
U n a p r o t e s t a d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o 
f r a n c e s a 
¡SÍADRU), 25—La C á m a r a de Coflief 
ció francesa, en Madr id , lia elevado 
nn, extens,-) d e c ú m e n t o a] jefe del (¡o-
ioc; 10, l a m e n t á n d o s e de,las reforn»^ 
: " t i • dinddas en las tarifas tirartécteí 
i ' a r y < n^oniondo la difícil situación. 
que se ha creado. 
• P i o-.nen (pie se sus.perid i la vigr»' 
pia de las nuevas tarifas basta qn^ se 
llcgi 'o a nn cencido coro; n ial, b|V!l" 
ctbin p a ñ i ei alianzamienlo del QÍ^ 
arrol lo del int M-cambio ontrel os 
naic^er:. 
y-- r&toffjtfí c ^ - n ñ o l a de au 'rmovib;*3 
M m m n , SI prcisidente y PC-
cret-trio i'r la Cá i ivu^ . española ^ 
'un oK.vili: i ; ; , , h : ' . i visitado al m í ^ f 
'•o do Hacienda, liaciénfiole 2ntrO|P 
de n ui rxp ' sicíó'.i, on la cual re b í̂ f',1 
pror:-ntes los perjuicios que la* nj l f 
\as laril 'as de odnanas cansan a ''1 1!l 
dusl i ¡a an lo i in ;v¡ | i s ía . 
VA ndnistro los dijo q u é por el w0' 
meütñ no podía líiacnr niPd¡fi« ación 
gnno,; pero (pie, probablemente, <leI, 
l i o de poca, podrá atisiacer los d^? 
de dichos oa rl icil lari 's . 
